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E L V E R A N E O 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR v 
D. Venancio Casado y Goícoechea 
que falleció el día 1 de julio de 1914 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
Sus hijos don Manuel, d ña Carmel y d'ña María Con-
cepción; hijo político don Manuel de Igual y Gómez, 
sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios en sus oraciones. 
Todae las misas disponibles que se celebren i n a ñ a n a , 1 de j u l i o , en 
Las parroquias del S a n t í s i m o Cristo, Consoiac ión , A n u n c i a c i ó n (vul-
go C o m p a ñ í a ) , San Francisco y Santa L u c í a , , y en Jia iglesia del Sa-
grado Corazón, s e r á n «aplicadas por el feterno descamo de su a lma. 
Santander, 30 de jun io de 1917. 
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VIDA P E R I O D I S T I C A 
E n t r e t e l o n e s . 
Las ventajas de la censura. 
Las gentes .imiaginan qne nosotros, los 
periodistas, esiamos a ma ta r con la cen-
sura previa. Las gentes se equivocan de 
medio a medio. 
Nosotros estamos a g r a d e c i d í s i m o s a es-
tos buenos funcionarios gubernamentales 
que se aios sustituyen ahora en lo de la 
oportunidad, responsabilidad y orienia-
cióu del trabajo per iod í s t i co . ¿ P u e d e ha-
her cosa mas amable que és ta de penear 
con rerebru ajeno y de escribir con plu-
ma soberana? ¿Hay algo m á s cómodo y 
r M v b ' i i l i ' que esa bonachona t r anqu i l i -
dad con que el Ci-obierno nos dice: «de 
e&to no esceibirás. . .»? ¿Exis te oficio m á s 
fácil y confonable que el de andar por 
una senda bien1 marcada, que es como 
, quien dice escribir en papel rayado o con 
falsilla? 
Indiscu'tiblemente es la censuia para 
•nosotros un verdadero cirineo. 
EDa nos lleva la cruz del discurso, el 
peso de las consecuencias, el ' l imón de la 
nave. El la suple nuestras flaquezas y co-
rr i je nuestros desvarios y enmienda 
nuestros «gazapos». E l l a es la madre pro-
viilente y c a r i ñ o s a que nos aleja del pro-
ceso molesto y de la paja h ú m e d a de los 
calabozos. 
Bendigamos, pues, hermanos, a la cen-
sura. Entoniemos c á n t i c o s y escribamos 
loas en su honor; digamos que sin ella 
h a b i í a m o s naufragado ya en los m á s pe-
ligrosos escollos... 
Sí: las gentes nos conocen poco y se 
equivocain mucho cuando de nosotros 
pienisan. Las gentes creen que un perio-
dista es como una de esas m á q u i n a s au-
n iá t icas que, con sólo tocarles un bo-
tóii, dan chocnlato, tocan Ja m ú s i c a , l i m -
pian las botas y marcan el peso. Las gen-
tes suponen que nosotros escribimos de 
oomua re scibiLi» sin esfuerzo, na tura l -
mente, como si r e s p i r á r a m o s . Las gen-
tes no saben nuestra angustia producti-
va, ^nuestro desgaste espi r i tua l , la tor-
tura de hacer cons ta j i t emeníe grandes 
síutes'is y profundos a n á l i s i s , de buscar 
y bai lar «asun tos» , de inquietarnos tras 
Se la novedad y la i m p r e s i ó n del momen-
to; de s u s t i t u í m o s , solos, a l general sen-
tir . Las gentes ignoran-—de entre ellas 
sólo ios grandes cocineros nos entende-
, c u á n t a es la dif icul tad de servir 
a día l i o , a miles de h e t e r o g é n e o s y exi-
gentes comensales, veinte y m á s «pla tos 
del d í a» s in que l a clientela se vaya, sin 
que el crédi to padezca, sin a r ru ina r la 
Caja, liando gusto a las inf ini tas modali-
dades espirituales y afectivas de los que 
todos los d í a s se sientan a nuestra mesa, 
m á s como fiscales que como invitados... 
Por eso es bienvenida la censura. Ella 
es como un rector o como un inspector 
de rancho, que hacen el «menú» y le i m -
ponen. Y cuantos coman—y comen to-
dos—a t a l «menú» se han de ajusfar «ve-
l.is nolis». ¡ Júzguese del descanso del, co-
cinero y del biemestar del perlodistal . . . 
. . * * * 
Pero toda medalla tiene su reverso. En 
estos édías de suspensiones y de censu-
ras caen sobre las redacciones, nubes de 
personajes inquietos, indefiniblemente 
« taps ias» a enterarse «de lo que no se 
puede decir», a regodearse con lo prohi-
bido, a buscar la carnaza, del «suceso gor-
do», la mostaza de lo qué , si se dijera 
en públ ico , nos l l eva r í a a l banquil lo. 
Sun estos señores—¡Dios les perdone!— 
unos hombres amantes del esoterismo y 
de lo a n o r m a l Se nos antojan, a ratos, 
romu estudiantes vagos, que andan por 
las l i b r e r í a s de viejo preguntando a l 
mancebo si hay «l ibros verdes» o tarje-
tas postales «pornográf icas» ; o bien como 
viejas desacomodadas que vienen a saber 
t r a p a c e r í a s e int imidades ajenas a las 
puertas de las parroquias. 
Los i-ecibimus sonrientes y, general-
.mente, nos damos el g*usto de «dejar les 
con las g a n a s » , h a c i é n d o n o s los reserva-
dos y los depositarios de Jos rayos de 
. lupiier. V es de ver c ó m o inquie ren y se 
i n s i n ú a n y se soslayan; cómo no» dan 
palmaditas de c a r i ñ o para animarnos a 
«can í a r» ; c ó m o descubren su a fán mor-
boso de saber lo que nadie sabe, para irse 
luego al café, a l c í rculo , a la trast ienda 
o a la rebotica a dejar «caer l a bomba» 
sobre da inquietud premiosa de l a re-
unión. 
Estos seres son, en el fondo, Inocentes, 
Ignoran que nosotros no sabemos sino 
lo que nos dejan saber; y que, por tés is 
general, lejos de «inflar» la noticia tene-
mos que pur i f icar la , reducir la , adobarla 
para que sea '«comestible». Ignoran , 
finalmente? que—como los grande* coci-
neros—no comemos de lo que guisamos 
y que tenemos, en un rinfíon de l a lum-
bre, el pueberete privado, el rico guisado 
propio. Y que los «pla tos m o n t a d o s » , las 
salsas p o l í c r o m a s y « levan tadas» , la re-
postería , aparatosa, los postres jeroglífi-
cos se quedan para l a clientela. Aunque 
no siempre—y, cuando no, "bien se nos cae 
encima la vara de la Justicia—solemos 
los periodistas ser como los actores. Re-
presentamos un papel que no nos intere-
sa, pero que se nos aplaude... o se nos 
silba. 
Z. 
E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
i 
Lo que se opina en Francia. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 29. 
Las operaciones en Verdun. 
iPARIS.—Los qoimentarios oficiosos $3 
guerra ddicen lió sigiifente; 
«Ht al to mandio a l e m á n creía ilnsponer 
de ivanias semanas para e jéeutar aillgún 
nuevo movimiento de Irepldegue. Poro la 
rapidez de las 'oiflensivas parciallies ing0e^a> 
y francesas desbaj-ataron el plan de Hin-
denburg. 
El enemigo, ante sus p é r d i d a s rpoicnies, 
iHMiunoió día momenta a toda aperaifiiáii; 
pero la ánacdiión de Rusia le ha procurado 
reservas, efectivos y poderoso material cfte 
ataque, y puede ya Considerarse la ofensi-
va alllemana eomo inaugurada. 
Hasta illa feetha sólo a.sist.imjds a sus p i v l i -
minares y los ataques presenta-n la forma 
de martiilleo, comenzado por la tropas de) 
kronpiiinz lem la región dle Veirdun. Desde 
2! mol ino 'de Laffaux ihasta el Este de Che-
vreux, el enemiigo multiipiilica sus. golpes. 
E l adversariioi cuenta, sin duda, por me-
dio de y 11a serie de góljpes vioüientos dados 
en f rentes de poca anchura, ihaceraos recu-
.ar póao a poco, como ija •hiciieiroh en V'er-
dun, reconquiistar la cresta del camino de 
las Damas y luego rechazarnos hacia el 
Aisne. Hasta la presente (hora, 'líos ataques 
no (han dada resultado apí'eciabl'.g', y en ta 
m a y o r í a de Clos casos nio iba podido "conser-
var (Tas pagiciones que nos h a b í a arreba-
tado.» 
L a presión ingiera en Leño. 
PARIS.—Las operaciiaaeis inglesas ien líos 
alrededores de Lens reaniman los comen-
tarios de prensa. 
«Le Matin» dice: 
«No ihay nec.esndad de decir las » u s e -
rmenoias que para nosotros tendría. !a to-
rna, üe Leus, pues qai |esería .ello la pr inü ' ra 
etapa para poner en nue.si.ras /nanos una 
buena .partp nuestra cuiejie^, ib 11 lie ra.» 
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UN T E L E G R A M A O F I C I A L 
Precisados los hechos, e l Gobierno de 
Su Majestad, a j u s t á n d o s e con toda impar-
cia l idad al cumplimiento de sus deberes 
de imparc ia l , hubo de examinar la situa-
ción del «U. C. 52» a la luz de los pr inc i -
pios y reglas v igeníes basta ahora en Es-
p a ñ a , y apreciando la , cues t ión de igual 
modo que se h a b í a hecho en el caso del 
«U. 35», en su entrada en Cartagena, y 
como lo hizo t a m b i é n el Gobierno de los 
Estados Unidos con ocas ión de la visita 
del «ÍJ. 53» en New-York, es t imó ueber 
apl icar a) «U. C. 52» las reglas del 13.° 
convenio de La 'Haya , de 1907, puestas en 
vigor por real decreto de 23 de noviembre 
de 191-i, a reserva de lo que, para lo fu-
turo , pudiera aconsejar el examen gene-
r a l de la cues t ión relat iva a l -trato de los 
submarinos beligerantes en aguas y puer-
tos e spaño les . 
Sin embargo, el Gobierno español , que 
en reiteradas ocasiones ha protestado an-
te el de Alemania por la s i s t emá t i ca des-
t rucc ión de b u q u é s mercantes llevada 
a cabo por los submarinos, no cre-
yó compatible con su acti tud en la ma-
ter ia la réa l izac ión de acto alguno que 
pudiera ser interpretado como aquiescen-
cia a esa . s i s t emá t i ca d e s t r u c c i ó n ; y aun 
cuando es sabido que el Estado neutral 
en cuyos puertos entra un buque de gue-
r ra beligerante en los casos autorizados 
por el derecho iniernacional , no tiene 
id)l igación alguna- de v ig i la r el destino u l -
terior del mismo, c r e y ó deber exigir del 
Gobiepno a l e m á n la g a r a n t í a , de que el 
«U. C. 52» se e n c a m i n a r í a directamente 
desde Cájliz a un" puerto a l e m á n o aus-
t r í aco , sin atacar a los buques de comer-
cio que, encontrase en su ruta. 
Oibl'tjnida del Gobierno Imperiíal esa ga-
r a n t í a , expresa y ca tegór ica , se a u t o r i z ó 
al .«U. C. 52» para salir de Cádiz dentro 
de bis veinticuatro horas siguientes al tér-
mino de la r e p a r a c i ó n de la aver ía , siem-
pre y cuando esa repa.ración se efectua-
ra en el plazo q y f hab í a sido seña l ado 
por el Gobierno, Q-e aciierdn con el pare-
cer de Ja. Comisión inspecti.ra, y en los 
l ími te s estrictamente necesarios para res-
tablecer la navegabjlidad del buque. 
Para prevenir todo iiii ' idente qpe pu-
diera ser cohtrario a l a neiitral'ldad (li-
las aguas e s p a ñ o l a s , el «U. C. 52» ha si-
do a c o m p a ñ a d o h.jsta el l ímite de las 
mismas por dos torpederotí de nuestra Ma-
r ina de guerra. 
R e s u e l í o a s í . con ba m á s escrupulosa 
Imparcia l idad, é] l ac l áé^ t é de que se tra-
ía, el 1 uii.-.ieriRp ilc Su Majestad, -tomaiidn 
en cons ide rac ión las e n s e ñ a n z a s de ia 
experiencia, en el curso de la guerra sub-
marina,- se dispone a completar las re-
cias contenidas en el 13.° convenio de La 
Haya, m a n d a d o ' observar provisional-
mente en E s p a ñ a por real decreto de 23 
de noviembre de líU-í-, eslableciendo, de 
acuerdo con altas conveniencias naciona-
les, normas concretas en re lac ión con los 
submarinos be l ige ran tes .» 
* « * 
Remitimos ahora al lector a la infor-
mac ión -telefónica que acerca del asunto 
insertamos en las noticias de! Consejo de 
minl.stros, 
D E L CERCAD» AJENO 
1 . C.-52", 
ba salidiMii! C i z . 
Fué escoltado hasta aguas libres 
E l s eño r gobernador c iv i l nos facilitó 
anoche el siguiente telegrama c i rcu la r de 
Gobernación ' : 
((Madrid, 29. 
Los ministros de Estado y Mar ina die-
ron cuenta al Consejo de l o d ó lo ocurr ido 
con motivo de la entrada en Cádiz del 
submari iKí a l e m á n «U, C, 52», que ba 
zaipado de "aquel puerto en'la madruga-
da de hoy. 
Como se r e c o r d a r á , d íebo buque se pre-
s e n t ó ante el puerto de Cádiz, en deman-
da de reparar a v e r í a s , el 11 del -corrtente, 
o sea el mismo d ía en que se cons t i tuyó el 
Gobierno actual. 
Este,se a p r e s u r ó a dictar las medidas 
oportunas pafla Ja debida, vigilancia del 
submarino y compndj.-ieion de las ave-
r í a s . • 
Trasladado el «U. C. 52» al arsenal de 
la Carraca, y designada, una Comisión 
inspectora, formada por personal técni-
co de nuestra M a r i n a de guerra, se pro-
cedió a l refiimocimiento del buque, com-
p r o b á n d o s e , m efecTo. qjie se hallaba i m -
posibili-tado para -navegar, <j c.mseeuen-
cia del desgaste sufrido por e í c r i o s engrar 
najes de los motores de puesta en mar-
cha, indüspensables para la an-.-mcada, j s» p a r e c í a p.tfi bugm abandonada. 
s-ln que -se apreciara en el resto del bar- Cuu lm. ¡ n f x , los osados y ladrones 
co huella n i vestigio alguno de otro des- de no hacer lo que hicieran los rafones. 
perfecto, Figarito, 
Los incautos ratoncillos 
F á b u l a . 
|)e un buque abandonado a su destino 
y cargado de queso y de tocino 
se .apoderó un enjambre de ratones 
que formaban cuadri l las de ladronea, 
()(-urre en casos tales 
que hasta las m á s livianos animales 
oeponen su óa jeza y males arfes, 
ya que por todas partes 
encuentran el sustenio inecesar.io 
y el condumio reguro y ordinario, 
if all í , como el tocino no faltaba, 
g í ' ac i a s a Dios, y el queso anarrotaba 
a la nave, los vdes ratoncillos 
dejaron de ser picaros y pidos, 
al parecer, teniendo ú n i c a m e n t e 
por m i s ión el comer tranquilamente. 
¡Qué bien se despacbaron, 
y con q u é p r o n t i t u d se a t iborraron! 
Aquello" era una o r g í a 
que empalmaba l a iloche con el d ía . 
Luí el buque, ya yadie se cuidaba 
del vien-ip, c u á n d o él viento d e s á t a l a 
su fur ia y su coraje; 
y cuando el oleaje 
asaltaba p ú j a m e la. obra muerta , 
ba r raendó el entrepuenie y la cubierta, 
presurosos bajaban los latones 
á la cala, cerrando portalones 
y escotillas, y a l l í casi no oían 
el fragor que las olas p r o d u c í a n . 
La tempes-'ad pasaba; 
la caima ven-turosa retornaba; 
se e n t r é g a t e , el eaijambre a m i l excesos, 
y, ¡claró!, entre las lonjas y los quesos 
nidos de amgr fprmarpn, 
y en. n ú m e r o tremendo procrearon. . 
Menos m a l que b a h í a sobra de alimento 
para Chicos y grandes, y el sustento 
no se acababa nunca; 
pero llegó el instante en que se -trunca 
unió p lan , y Jos m í s e r o s ratones 
notaron que e l caudal de provisiones 
sólo daba dudosas' g a r a n t í a s _ 
para u n a ñ o , tres meses y tres d í a s . 
¿Qué hacer?... Lo m á s prudente, 
i r a puerto seguro velozmente. 
Pero no; comenzaron las in t r igas , 
y se volvieron tigres las hormigas, 
y en tpdo aquel recintq 
sólo t r i u n f ó la fuerza del instintp. 
Mató a l débi l el .fuerte, y el enjambre, 
muy reducido ya. s in t ió que el hambre 
i n e v i t a b l e m e n t é i í e g a r í a 
a acabar con la v i l ra-toneria. 
Entonces, refugiados 
en e l fondo del buque, ya agotados 
los v íveres , royeron la 'madera , 
recurso que a cualquiera 
se le ocurre en las ansias de la muerte, 
y suced ió que l a terrible suerte 
y IÍJ, ley de los l íquidos, obrando 
de acuerdo, poco ia poco sepultando 
fueron al buque, pues el agua entraba, 
y sin cesar l i l t raba 
por los agujeri ios 
que abrieron los incautos ratoncitos: 
y, en resujneri, que a plena luz del (lía 
ep hecatoinbe teiTpinó l a prg ía . 
/,(? navi' de un Estado 
El viaje de doña María Cristina. 
POR 'TELÉFONO 
M A D R I D , 29. 
Rumores mo confirmados. 
Según rumores, que a ú n no iban recdb'idio 
oonfirmación, los Reyes se proponen salir 
para. Santander defl 1 a l 2 dlpf! próximo mes 
de ju l io . 
L a Reina madre no s á k l m para San Se1-
basldián hasta que sus augustos hijos sal-
gan jpara Santander. 
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Ecos de sociedad. 
viajes. 
Se -eneuei 11 ra n en H ú m a l e s las •señori-
tas ( i l o r i a Vega de la Iglesia y Pi lar R i -
ta Gi l , y en Castro U r d í a l e s , ' I nés Vega 
de la Iglesia. 
—Ha regresado de Madr id nuestro par-
t icular amigo don Fernando del Río. 
—Procedentes de Bilbao Iban llegado a 
és ta capital el dist inguido caballero don 
Césa r d a marra y famil ia . 
—.Se encuentra, veraneando m Reinosa 
la dis t inguida señora marquesa de Cam-
po Santo. 
— T a m b i é n ha llegado a Reinosa, para 
pasar el verano, don Alberto Pineda y se-
ñ o r a , 
—'Se ha l l a en Carranza la s e ñ o r a v iu-
da de Santisteban, con sus hijos. 
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Nuestro descanso dominical 
Leemos en mies-tro querido colega «El 
Pueblo Vasco», de Bilbao, y con entera 
conformidad y sineero ipl-.mso reprodu-
cimos: 
«Suscr ip ta po r los d i r e c t o r ^ de los dia-
rios m a d r i l e ñ o s «Ui T r i b u n a » , «El Día», 
«El Correo Españo la , «La Nación», «La 
I"ai ria», «El Uebate», «El Universo)), «El 
Mundo)), « E s p a ñ a Nueva», « L a ' A c c i ó n » 
el «Diar io Universa l» , «La M á ñ a n a » , el 
¡(Diario Español» , «El Siglo F u t u r o » , <(E1 
P a r l a m e i r i a r i o » y '«La •Correspondeau-ia 
de E s p a ñ a » , hemos recibido una circular 
en la que recogiendo mni a s p h ' a c i ó n legí-
tima de los peiiodistas y empleados de 
las Empresas pe r iod í s t i cas se nos invi ta 
a firmar una proposic ión d i r ig ida al Go-
bienio pidiendo que se cumpla con arre-
glo al espír i tu y letra de la ley del Des-
canso dominical. 
El momento pata que esta a s p i r a c i ó n 
tenga realidad rio puede ser m á s propi-
cio. Cuando todas las clases de la socie-
dad se agitan, movidas por uin ansia de 
iqej9ramiento, justo es que los periodis-
UrS, para quienes todos los d í a s del a ñ o 
son laborables, soliciten y obtengan lo 
que les e s t á concedido a. todas las d e m á s 
gentes que trabajan y de detecho les co-
rresponde. 
Aquel a r t í c u l o de la ley promulgada el 
3 de marzp de 1994, que (11'^'; "C'.mfprme 
a lo dispuestp en el a r t í cu lp L0 de l a ley, 
quedíj. prohibidp ep domingo el trabajo 
m a t e r i á l pop ciipptñ ajena, y el que se 
efectúe con publicidad por cuema pro 
pia. . . E n es tá p roh ib ic ión se consideran 
incluidas las Empresas y Agencias -perio-
dísiieas-.., pu fafá con nosotro.s jo^ obre-
ros de la p loma -por una. tolerancia cen-
surable que pe rmi t ió que las Empresas 
vulnerasem et precepto elaborando una 
fórmnibi qop, íHp{WÁí#fl4í4o. acabarlo, lo 
t r á n s f r e d í a en .absoluto. 
Contra ese a r t í d i l o va el alegato/le los 
periodistas e s p a ñ o l e s y de los operarios 
y empleados de los périiódioos para que 
se revoquen los acuerdos existentes y el 
descanso precisamente los domingos, se 
establezca obligatoriamente, como en for-
ma taxativa prescribe la ley.» 
* * * 
Dos palabras m á s por nuestra -parte; 
las Empresas de los diarios santanderi-
nos esian conformes—de ellas, en su ma-
yor í a , p a r t i ó l a inicia t iva no ha mucho— 
en conceder el descanso dominical a sus 
| empleados todos. 
¿Hay obs i ácü lós a ú n ? ¿Qué piensa, en 
su viejo mutismo, l a Asóc iao ión de la 
Prensa de Santander? 
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tj Obispo de ia diócesis 
Un aniversario. 
Ayer , festividad de los santos após to les 
Pedro y Pablo, cumpl ióse el X X X i l l an i -
versario de aquel d í a memorable en que 
nuestro a m a n l í s i m o prelado hízose car-
go de la diócesis de Santander. 
Recordando tan fausto acontedmieulo, 
hacemos votos por que el Señor quiera 
dila-iar este l ' o i i ' i ü r á d o , tan exuberante 
en beñeí icios para l a M o n i a ñ a , compla-
ciéndose de paso E L PUEBLO CÁNTABRO en 
testimoniar con -este motivo a l i lus t r ís ; -
mo seño r obispo de la d ióces is la expre-
sión de nuestra incondicional adhes ión y 
c a r i ñ o filial. 
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L A " G A C E T A " 
N o m b r a m i e n t o s . 
POR TELÉGRAFO 
M A D R i p , 29. 
La «Gaaeta?), en su n ú m e r o ^e hoy, pu-
^liica. ent|re «Aras disposiciiones, ias si-
gmientes; 
Uiispaniendo que los asipirantes a la Ju-
.dlc-atúra que deseen diesempeñar iq^erin^-
ilUMiie. Re-gistrps va-cantes, lío goldOitén en 
el plazo de treinta dias, a 'contar del 1 de 
jumo. 
Idem que los .funcionaniios judliiciales y 
fiscales que deseen servir plazas deternui-
n-adas, Qo ^oliiciiten 1011 el inihisterio edrnes-
poinliente, absteniéndirHse de hacerse reep-
inendar. 
Nomibramientos. 
Se iba Armado el nombraniiientp. qel aL 
férez de naiyío don Rafael Avapiont par^ 
el ma.ndo del cqnti'aturpederui (iNúihoro 
ló-), y ejí de 'don 11 bal-do Monto jo paira el 
mando del!| (i|7iia'U'ria)). 
—Se h i u i pose^iionado dlc las Direcciones 
de la Guardiia ci'vfJ y de Carabineros los 
generales Arizón y Confreras, 
EN RUSIA 
Los austríacos reciben refuerzos 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 29: 
No hay tríbulos militares 
-PiBTROGRADO.—EI Gobierno provisio-
nal Iha abolido la antigua ley marcialli. St 
estipuUa aibora que cuando los soldadc 
Sean soiiprendidos ((infraganti» y cuando ¡ 
•gravedad de lias circunstancias requieran 
un procediimiienito linmediato, la causa se-
r á sometida con ungencia a un Consejo di 
guerra regieinal o de cuerpo de Ejéroi to. 
Los cosacos quieren la guerra. 
I 'ETHOGHADO. —Eli Congreso genera 
d|e tíos cosa pos ha volado, por unanimidad, 
ai resoaiciión siguiente : 
Renba,z¡nr buda idea de paz separada y 
continuar guerreando hasta conseguir 
\iict.oria. 
E l Congreso, ba votado una niMción cen-
•surando a los deseartores e invitando a ií 
pobjiaoión a suscniliir el emprés t i to dé 1; 
uibertad. 
Refuerzos austríacos . 
PETROGRADO. — Según noticias de 
frenUe austriaco, han 'llegado nuevas divi-
Siiones enemigas procedentes del frente jta-
«iano. 
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El doctor Sarabia. 
Con este muismo títufld se ocupa el ((Nue-
vo Mundo» de ayer, del excelentísimo se-
ño r don Je sús Sarabia y Pardo, de quien 
con motiivo de su exal tación al puesto m á ^ 
preeminente en et'J Hospital del Niño Je-
sús , de 'Madrid, ihemos ihablado con el en-
comio que merecei en estas commnais. 
Entre otras cosas dice don Miguel Mar-
tínez de la Riva., firmante del a r t í cu lo en-
ooaniástiico: 
E l mcelentíislhnloi señor don Jesús Sara 
bia y PardoU'ecibióy los parabienes de los 
pmfiasionáles, perfumados por el incienso 
de ll'a loa; en casi todos los diarios y re-
vistas de g r a n circulladión figuró su retra-
to y IMÍÓ la lluz, tan ambicionada siempre,, 
entre corondeles y regletas, la lenume-ra-
ion de sus mér i t o s y eá di t i rambo a sb 
saber; pero con ser t an lesliioable el ho-
menaje, y tan incomparable, por su sig-
oliñeáao crít ico, del quie: pueihi dedicarle 
un padre profano, y adiemás escéptiii", en 
los prodigios niiédiicos, pienso yo que este 
úiitimó iba de llevair ál deapanlio del. repu-
tado doctor domo un efluivio die. amorosa 
correspondencia a la de l i cad í s ima ternu-
ra con que ejl, se incl ina sobre las cunas en 
que yacen sus enifenmitos 'como p á j a r o s 
que, apenas nadidos para tender el vue-
lo, sintieoan en sus alas la ibeniihi que les 
desarma y aciongoja. 
TREVIJANO Pepinillos, Variantes, A'-cap^rras. Moataaa 
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E L E M B R O L L O G R I E G O 
Los aliados temen todavía al Rey 
destronado. 
POR TELÉFONO 
E l nuevo Gabinete. 
. MADRID,, 291 
PARIS.—La pie-nsaiCK.yn|enta en tono mo-
liesto la f r í a acogida ihéaha por el nue-ví' 
Rey de Grecia, a^Venizie/los. 
Es^e, de spués de haber noml)radp ul ge-
neral Dlangiiiis, g e n e r a l í s i m o cpn residen-
oia en Salónica , piensa convoca-r en breve 
m a asamblea constiiituyemic. 
Tambié?-! h a hirmado un decreto legisla-
tivo aboliendo ,'la inmwTiliidad dle ía^ Jun-
ciones judiciales. 
T a m b i é n se firmará é$ fereye un diecreto 
de a m n i s t í a a favor de condenados y dete-
nidos polítíLcios. 
M ooí ifi caoi ones m i miste r i ĝ e-s. 
ATENAS.—El nuevo ministerio, cuya lis-
ta dimos en tiempo oportuno, ha süifrido 
y a una arisis parcial, de origen desconp,-
oido hasta l a fecha. 
Venkelos que además , de jyresüdencia 
hab ía asumiido la c a r i i e ^ de" Guerra, que-
da, s in cartera en, [á Presidencia y pasa a 
ser ministro de !a 'Guerra el coitonelli Spi-
iiades, jefe de Estado Mayor- de ia d¡vi«i.,'.ii 
de las C í d a d e s . 
E l señor Spiiidfis, que ba.bí'U «ido desig-
nado para illa cairtera de Economía nacio-
nal , pasa a l a ^e Coínunicaciiones y él 
t i tular de ésit^., iPapanastasion, pasa a lia 
de Eqo^pg^a, 
E l miedo a Constan timo. 
GINEBRA.—Elli Rey Constantino conti-
n ú a recibiendo numerosas visitas en su 
nu(e|va Tesidenoia dle San Montz . 
Redibiió anteayer a una numerosa delega-
c i ó n griega en Thuois y se ibalia en cór res -
pondencia telegráfica con Bei.iLín. Ayelr fué 
visitado por el príncape é» BullO'W. 
Se confirma que la Reina de Grecia sah 
dra ipronto para Altemaniia a Misliiar a su 
hermano el Kaiser. 
La prensa al iadóí ibi m nmest ,^» preo-
cupada por lila actividad M ivina en tor-
-o deil desti-onadip Rey. 




U s ministros se , ^ 
jo, a las doce y 1 , ^ ^ ^ ' ^ m 
tíi'l señoi' I te-to, t'iij entrar -|J 
perindistasqulei el C.omJ' m 
eos miinistros de la (• , h&,'a 
íns i -Pucción públ ic . .^g, i 
da Hevabau a lia. reuniói) (' 
m ciie Hacienda, t t e , 
sito de someter a la api- i -M 
uiegas un crédi to ite tres-SS 
de peseras para a t e n d í • 1 iür« 
to dlfi i:ios iniernados • i i , . , , , 
El miinistro de a G o S 
que había , sido puestlu en lah^5' 
lJO,nsal -señor Serrano, « J S S 
tenido por te noche lem 4 c ^ 
gKiíos. Del:, caso, dada su £ ' ? 
cesulad da -dar cuenta al ii -
E l min i s t ro de Estado ^ 
asuntos dje que se K , , , ; , , , , ^ 
El de t ,racia v Justioia .hau1^ 
numación urgenu- .k- lasob? dí; 
(te .Ju-stiiaia, confirnuuulio ^K^1 
día ayer. ' 18 "^íij 
_ A dos pocos nnonneiiitos 
Consejo l legó a la PifeSidtnc¡9 
ere taimo de Gobernación ^ 
Los periodistas le h U m ^ 
da, y dijiQ que unicaiment^S 
cado a l Consejo para emS 
»ancihe'z Guerra diversos 
.acionados con asuntos que y? 
sometidos a de jibe ración. 
E l Gqnsejo fué, iein efecto bW 
minó a la una y cuarto. ' * 
El señor Dato rnaniifestó.ittJ 
dos ihabían cambiaiki ¡mpr^ 
de ila hnportantc cuieiStión^ 
meb a que h a b r á n de aleuS 
niños neutrailles o beli 
en pino-tos éspañjales. 
Añadió que .boy nuisin.. 
se síuiietería a la lirma 
regulando este asunto y & j 
mente se entrogarm el texto A-1W 
dlilcos. 
También dijo que, apropitósMi 
iiM de Hacl-nda, se liabía m M k 
dito de 3.482'. 109 pesetas, desto 
los de los lin tama dos aitemanes 
Rj Consejo, en rigor, sólotntj 
di da cuestión -de los submarino 
E l tíecreto regulantío la navegaci| 
marinó. 
A úlitiim..! In 
Dalo en iPalaeilo desimcJum,!,. 4 
fonso. 
E l jieife lieíl Gobiierno puso alafia 
Roy u i i decreto relacionado con lí.,' 
sión de crédi tos -aprobacÉjs en^O 
de ministros celebrado hoy paral 
a los gastos que originen Lis ber$a 
intteirnados en España, 
dguabnente puso a la fínna deli 
un, decreto de vital .jmpwtanalayá 
ta a liáis nuevas reglas que Espiái1 
¿a na vegación di. -- buques JII 1 
Contiiiene e! decrelo un extensopr' 
en el cual, elll Gobierno jusülki f,(B^ 
de estas (li>f'o.sie¡,.iieri, que vienail 
d i ü c a r len lo que a España ee retí 
preceptos dett com eniio trece dí 
E i p r eámbu lo es exíensísimoi 
l ,a pa rte diisposi ti va ú é ttecrel 
Artículo 1." Ouirda pmhibidí 
qU-és submarinos, i.1.;- ciiaJliquier 
sean, |pertenedientes a aariv.nwle 
tes, navegar por aguas jnrisdictí 
pailftlas y entrad- en ipusrtosde 
dad españoda. 
Ar t . 2.° Todos los buquies eoij 
en :d!i artícuilo aniteiiior qa? V 
aguas jurisí i iccionales pspaftoiis 
Lerna ÉNÍ, 
Art . 3.° Los buques siitóiai*15 
neolentes a aadiones neaiu'als'í^l 
t ren en aguas jurisdiccional» 
n a v e g a r á n en iDa siiperJicie vito1 
do el pabellón de h nación a;^ 
cen. 
Art . i , " m del-reio del2ó'(letfic 
1914 queda en vigor, en cuanton*'»el 
diheadíji po r los preceptos & - ' ' ^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVl vvvvw* 


















































































• h me n 
tosfelefi 
'«í' lil«i; 
f' El de a\ 
ferias • 
f ks auev 
^ sillas 
p ' tí) tra 
Wms ¡n d 
p ío de i, 
g e n i o s 
m m ei 
0>.'irado aii 
i l gente en 
%iuias 
Hov es fecha meiiiarablP m i 
sia católica,, por •"•lebranv • • " ^ j , . 
fiesta de su primer Pon-tlhí*.^ 
damental de la perfecta S0| 
l iana. . Iie 
El Lugar de Monte, <|Ue 1 ,y 
trón ai bendito San'.o, P0"1^ „., 
vulgarmente se dice los fuú 
t ianar , a la boro m . ' i • • ' - ' J . , , . : 
y celoso cura párrocd, -^0^ 
deseoso de participar de K* ̂  s 
sos que, en honor de su ^ ^ ^ • 
ayer ^ bi 
bran anualmente. Prece-J-1 
misa la hendicióri de una 1 ,. 
de Sun Pedro (niuy So3, «Bj 
(|ue, según '̂ 1'')1-nK,̂ 2̂,p1i« 
di^i '^L 
n a c i ó n par t icular , siendo Pl-
ac ió de la bendición los 
venes de este pueblo don. 
don Ruperto González-
1 NTONIO ALBERDí 
tSIRUGIA G E N E R A L 
'artos. — Enfermadadea de la mujer.— 
Vías urkuariae. 
AMOS ESCALANTE. 10. 1,« 
A b i l i o L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 7ó8. 
Cénrez Oreña. n ú i w o 8, principal. 
de la Facultad do M6<,i°ndeV 
Consulta de diez a 7 
4l«m«da Primera. ^ " 
i l 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretee. 
Radium, Rayos X, eJectrkidad m é d i c a , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2,,J 
TELEFONO N U M E R O 923 
Joaqnín LombfiW Trl. 
AhegadP.-Proittrador*|rrANDgR 
VF.LASCO. 
J O S é 
fermedades de la i»uJ ^ 
606 y sus derivado^ ^ de' 
Consulta iodos 10* % $ 
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, 'lC1-, a corutinnación la procesión. 
e e w k a d í i imaSe11' >' act0 seguido la 
caB m- ,>..„,.. celebrada por don Ricar-nisil ̂  ias mayonlomo del Seminario, a 
•- ¿OJUO d i ácono y subd iáco-
Luis Riera, cu-
¿kvn \ « M i c i i i m i ó Rivera 
asiste'" w"1J ' peetivamente, .don 
,'' SÍIOJ^S ambos de esta parroquia, 
'•"íl estuvo rai-go del joven y en-
Jon Ceciliti ToiTe, 
|l|0'll'S|i,' mlHln'uui^i^' ' '11. d i r ig ió la misa 
Cl,a.' Vie Ilallf1''- cantaila, a do« voces 
^rcl t t ra l inei i le por los n iños del Colegio 
g f á d r e s Sa lv ia nos. 
^ 'orarinn sagraba. 
L a o 
» nruy 
ipronunciaiki |»or 
tastr* canócugo de esta Santa 
1 c.ifedral señor f o r r e , llenó de sa-
j ^ 6 • ' [os deseos de estos sencillos lu-
^ í a ^ ^ lo^ cuales pudieron apreciar lím 






r .le IOS i 
e su P« 
recedf a f 
e an* ^ jjonita, I 
r^cogi^ 
ieiido P»^ 
los a i g 
17.. 
z 
, niendo en San Pedro su p m i -
vierir luchando con infinidad' de 
f'P'"'. ,1,. indas clases y t r i n n í a n d o a 
fviiei"'!-' • |0. sigios, por ser monumento 
S que jamas sera v e n i d o por el po-
'1 le las tinieblas. 
' , un pá r ra fo veiikidei'amentf.- con-
v otro elocuente en sumo gra-in(lVr n.roinenda.-ión del amor entre tp-
i! , Iiinnanos como base de la Reli-
• ^ ristiaiia. y la d e c l a r a c i ó n finne de 
^ ¿ io,Íoles¡n' 'iio es enemiga del progre-
í11 'no antes al i 'ontrario, amparadora 
s0- M .n'ueslo que lo mismo bendice una 
r'n oiic un au! . .móvi l aeroplano y 
'" ' í '^ ' u mío sirva de elevación al hombre, 
Calidades mei 
peté exento de pecado, recomendando 
' ' ' l ' ns la Práctica y el desarrollo de sus 
a Sii <-apacidad. 
g¡ en 1,1 pos casos el s eño r TOITC nos ha ' , admirar su elocuencia mcompara-
£ C ' n t>| día le hoy, v dirigiendo su pa-
i ... g, los humililes habitantes de este 
Sni a" ni'S ha afianzado m á s y m á s en 
p nip'ltlc.a a cada, cual lo suyo. \ de sa-
^•t'cción le debe servir al dis t ingui ibi 
S d o t e haber visto congregada una 
Jtiiud que. ufana y satisfecha, le ne-
íllUhrá coma el c a n í o r de la m á s excel-
^ i l e tó* v¡,'ln'l' 's ' | | , s,l Sardo P a t r ó n , la 
''Tcniiíit'i la tiesta religiosa con una 
Aiiatfeta, nniy bien camiada por los n i -
V l'0U '' ' "imeiiso regocijo de los ha-
Entes de este lugar, en cuyo nombi -
.'atrevo a dai- la. enhorabuena, a lodos 
íuir CUV'a CHiicurso ha tenido lueido es-
•'l¡'I1(|l,,' ,.] culto d iv in . i . especialmente a 
ji^nu cura pári 'oco, el cual debe sen-
tírse orgullos- de ser pastor di» un reba-
ñO'tea íervi 'ioso y devoto de su Santo 
Patrón. 
Josa M. Dalda 
• l ^ e , 29-6-1917. 
Los toros de ayer 
POR TKLÉFONO 
EN BURGOS 
mjR'GGS, L'1'! "na buena entrada 
6p ha nelebí'adn la corrida de esta tarde. 
Los toros de Un reía, del campo de Sala-
,,1.,„,.., ,.esuli:u-on bravos. 
Vázquez, en el primero, ¡mea de mule-
ta sosaraeide. saliendo trompicaib. al re 
matar un pase. 
Eutra supeii-oniente a matar y dejn 
una stepertor estocada. (Ovaejóie.) 
En «1 tercero torea vál lenle ; ceñido, 
para un volanie extraordinar io. {Ovación, 
iio.'] 
LOS L I B E R A L E S 
El pleito de la jefatura. 
Una c a r t a . 
POR TKLÉFONO 
M A D R I D , 29. 
Los manejos del conde. 
Contiiinúa, da.ndo juego el asunto de la. je,-
fatutra deíll paruidio liberal y se van notan-
do los eaeojjas de lia mano de Rpmaniones 
en todo .cuanto 'viene suceddenda 
Entre otros aeontieeiinieritos de menor 
impiolannia. se ha iheaho ipúbfliiea una car: 
ta ihi l ifiipuitadlú liberal señor I turralde, d i -
riigada ai s eño r Vidlarmeva. 
La caria alude al aiviso tlde.fónico que 
fué. transmitido al señor I tu r ra lde i n s t á n -
dldte a tp«e Juera uno de !llos ñ r m a n t e s de la 
carta, en que se reconoce Ha. jefatura de! 
m a r q u é s de Allhiiicemas. 
El señio' iltruratí.de dice <qáé en a^piel avl 
so se le dijo que el priimie]- .firmante de tal 
caria era el señlou- Viillanueva, I'(HÍ lo cual 
pai'1 la (|ue se trataba de ejercer una coac-
i-ión sobre lllqs .firmantes. 
Añade |'e(Í señor I turraMe que tal coac-
ción es, en suma, irnás aparante que real, 
pues!,o (pie. ai fin y ali c.aí>o, el s e ñ o í V i l l a -
nueva debe su alto ,piuesto de la presiilen-
nia del Congreso al votjo de la m a y o r í a y 
no a otra liosa. 
La. carta, djel señor ItnirraMe es t á comien-
'oandt.se nnwih'o en Oíos Círeuios polljtidos. 
E l señor Alba, conforme. 
Don Santiago Alba iba firmado la carta 
col.iectrva en qae se reconoce, la j e í a t u r a 
del marques de AIdnicernas. 
vv^vvvvvo^wtvvvvv^vwvAAAvv'vvvtAA^Aaaaa^ 
la BslamaieMerótoiiPÉiifl 
Conclusión del discurso del 
3:ñor Rodríguez Marín. 
Esta inapagable sed de lectura ll&vó a 
Menénde/ . y Pelayo a junta.i- gran xx>pia 
de obras oientificas y l i í ierar ias ; y e;i que 
r lien cumplidos Hos ^veinte añjos de su 
edad 'hacia gala, s impá t i camen te jactan-
ciosií, de la posesión de sus estantes, en 
los cuai.'es, enti'e dos o tres 'centenas de 
Idbros, comiirados mu olios de ellos coíi el 
ahon-illo estndiia.id.il!i, ya guardaba • con 
amar jwfuel Horar io viejo, 
«de mal papel y tipos revesados, 
Aes i ido de rugoso iplergamino», • • 
y dec ía ad inmortail vate de Venusa, en 
MmipdoS y sonoros versos, lo que no ha-
bían sabido deainle, n i en ver-so nii en pro-
sa, miillares de bumanistas encamecidos en 
el estudio de Ua a n t i g ü e d a d clásica, ¿cpié 
m n iho que t reinta ^ edneo a ñ o s después 
llegase a reunir cuarenta rmil -volúmenes, 
io i ios [leídos y lestuüiados por su d u e ñ o ? 
Pero ¿debe allegar un solo hombre lan-
ío caudal b ib l i ^g rá l i co? , ' o s preguntareis, 
y yo salgo all em-neutro de esta prego ni a 
Cierio es que, por punto general; basta 
poseer pocos lliibros, a tenor del r e i r án que 
dioe, repitiiendlo un consejo de S é n e c a : 
dLibros y amiiigos, pocos y buenos», bien 
ipil laleri obras deberán iVipasarse con 
fiernencia, .poj-que «Olihro cei-rado no saea 
letrado», y Q los sujetos que los acmiiu-
ian ipara aparentar una cultura ipie no 
tienen, es laimentabl-- ((i)e aiiíi iVs ¡niedn 
amonesiar con .palabras parecidas a esta^ 
quie (eiscribió f ray Francisco de Osuna m 
oreja y labo.) I su Quinta /larle del Abecedario espiritual: 
BU el quinto se llevo otra oreja por I« ' p.^-c, nüeu te s que no Jrazwn all hombre 
-©riñe cocada que me t ió a la res. Hetra.iu ftos n .udios Mhr^s, que m á s em-
l'esa'la, eai fd-segundo, vulgar, gn el bara2an .^proue.-han. sino «os pocos 
arto, pesado, y HII el sexto, míjy bien i v b-mi sabidos,'"jw)?? estudiantes que de 
n la muleta y bien r o n el esfoque. pobres no tienen mvüü m y & ¡ aproulechai 
E N ZAMORA,'JIIAÍI? en las escu-dl'as,,ponpie .oíu/i.i.ai,i bien 
ZAMORA. 20.—Los toros jW « i v a s enm-1 éssb^ jj-jcos que tiitmen,- y desrta m u ñ e r a 
la pobreza iia/.e m á s sabios.» Pero de 
tal nonna ya hacia L^pe de V^ga Iq de-
toóda excepción al tledicar 
Félix ]ff cimióMlia intitulada til Verdaderh 
atnaate, p i i í - . //e.eíale : «Nb tengo m á s que 
iis ¡jii'vertir, s3 no ^ ipcliináredes a las lle-
ti'as dnituaiias, de que tengáis, pocos libros, 
y é s o s , sol^ctos.» Reconocía, ' pop Japío , 
qqé no bastan px*ciíyi .lijbros a quienes, co-
mo Meué/Ml^z y I Ha.VM, IMP'̂ H pridcsión 
dnl estintio ile l¡i,s leti'as. I>e igua/l (uodo 
pensaba td dor-toi- Ci'ístóbalt S u á r e z . d e F-i-
gueii^a : «Regla es cerlhslnia dijo—bas-
t a r vn ii.ihro a quien estudia y quiere 
apc iidei- , m a s no \\\W a quien e^criuie y 
quiere enseña r . Dehese por esso tener mu-
chos > > c'si ' todos, qute, al f in, todos en-
señun.« V, i i i . i y-onenite, aun los libros m á s 
bacn l íc - son (al cua/ yez de proveobo en 
ja bllilM'otfcii del 'hombre <;.•>!udíjoso. por-
.qu'e, 'Como soli.i (P-cir hiaiwo el iylayor y 
repifíó (:io'\antes, upo |ífty l ibro lan malo 
quie no temga aligo buieno,.. 
Menléndez y Pefla^o, rsobi'e entenderle 
a s í . compar l íu el profur iLlo amor a los 'ti-
lilros con cuantos varones insignes las dedi-
i ' . i i o i i lias mucihas alabanzas que merecen. 
Permií-idme. Señor , ipóir la raridad del ¿6-
m •n-ije QiiQ •fiiibntamos, y hasta por el lu-
¿•ar en que este ¿ioniienaje se eeilebra, que 
T e - n - ille a!ig:ino de m á s l&xpresivos 
tíl^gios q u " a ios libros en gpíiárg.] dedica-
i o n [ds lingerii-o* did siglo de oro de nuerdra 
l'iveratui-a. «¡Gídlri ra/.óu ?! buen libro es buien 
amfigo~eser ib ía í k a t e o Alé.7>án—; y digo 
q ü e nonguno ^nejor, pues del pqdeanys dis-
f rutar tó ñinil y fieaasario, sin ve rgüenza 
de la vanidad que hov «-« practica l e n 1 
qui&rer saber por no preguntar; Hin t.eííí.or 
de que, preguntando, reve lará mis Igno-
i'ancias, y con satisfacr'.k'ai &.' ipil " sin adu-
lar d a r á , su pai'eeor. Ivsla ventaja hacen 
ppir ex -e'enci.i /os libros a l'os amigos: que 
los a/n'ig'os no siiemiiii'e se a'ltvven a decir 
lo qn/e wien^in y saben.... y cu ¿os fibras 
está " I eonaejo desnudo de todo g é n e r o de 
virio.» Y fray ftieg© d" Haerió, en umo de 
los d iá logos que inser tó H cont inuación de 
su Topotjrapiiia e i i isióiia gettfir&l de . i / -
ffíl, dice'ippr boca del doctv>r Sosa: ..¡Mes 
para tratar cou ellos—con dos libros—no 
es necessario 'ékáéñMV a ¡exa.s tierras, ni 
tomar aquel trabajo itan ci..nt¡nq(o dé Ru-
;Kdés, <(u¿ de Megara yua todas las np-
•Ton. 
vi/vetti, r o l d a r . 
anilina, bien y valiente. 
de, superior toreando v bien matando. 
EN A V I L A 
iVILA, ?!).--T'iros de Coquilla. bra-
mo y V7ent<d<lrá,, superio-
Métamn los cuatro foros de o l í a s lan-
1 - ! idas. 
Baii>rillearon muy bien. 
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ini nirsqme, se dice, hemos saltado de 
Psueftas tanles del verano a ios tris-
amiancólicos d ías linveimaUes. 
!I de ayer, a pesar de las tradicioUalIes 
pierias de ,Saii Pedro; diej que anpdhetíe 
jjlas lUteve ,n ¡.Milito; de .pie los cafetines 
Jjawtoeado sus colanas, sus veladores y 
sus sallaa en ai centro imiismásímo de las 
aceras el dd'lilierado p m p ó s i t o de /m-
*̂ e,"ier ^ tráfico, y de ihaijsree aoliiocado 
y*» a traje »aceitunero), tos guairdias de 
^•niidaid (qUf> (|j,,|J(J S(ia ^ [>as0i h.pjjiejau 
^ a s mduinientai-jas, ieí Riuesítrarío m r -
aiw ""a l'lntoreria.), el 4e «¡ver, como íútaSIUt>S í,edr' iru'é "" •,ña- ^d in ios , , , 
Sinriiw bñtic, nomo un atardece* de 
«OTMTIO en Londres. 
EN E S T A D O S UNIDOS 
Los efectivos militares. 
Vigilando exportaciones. 
POR TELÉFONO 
- M A I d l i l ) . 20. 
Movimiento de tropas. 
NLFEVA YORK.—El e jérc i to regular 
americano, que en fi de abr i l era de 
100.000 hombres, es ahora de 250.000. La 
i n f an t e r í a de Mar ina ha pasado do 17.000 
a 30'ÚOO hombres, y las tripulacioaee de 
la flota de G0.(K)0 a 120.000. 
Hay 40.000 hombres repaitidos en va-
rios campos de ins t rucc ión mi l i t a r y H 
i'egimieiKtos de ingenieros. En total gene-
ral, los Estados Unidos tienen 712.000 
bombres. contra 327.000 en 6 de ab r i l . 
Las exportaciones. 
W A S H I M J T O N . - Kl ( io láerno ha deci-
dido colocar agentes de vigilancia en los 
pa í ses neutrales, para liscalizar la d i s t r i -
bución y el eonsurno de las exportacio-
nes americanas y para asegurarse de que 
por n i n g ú n conducto se reexpidan a Ale-
mania. 
X i n g i i n barco neutral podra comerciar 
sin que los aliados aprueben el viaje, lis-
calieen el icargamento y lijen su destino. 
Los neutros sólo p 'odrán recibir géne-
ros de (América en el caso de que los 
•transporten en sus propio^ buques. 
I.os Estados l :n i los n e g a r á n sus pro-
ductos a los p a í s e s escamiiiKivos si és tos 
c o n t i n ú a n enviando mineral de hierro y 
otros productos a los pa í s e s centrales. 
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disi.iirri,!' con sus lumrnios..r- ppfjetndfiffúien-
tos, y a p m i d e r de su madura y saluda-
hite ex,j>er¡encia .1» V esto mismo pensaba 
nuestro sabio poiUgraío jjp exclaimar con 
Ipj-ofuuiia lA'na, 'Niend i llegada la hora de 
su muerte; « | Mor i r , cu and/) tapio pre que-
daba que l!le<a(r,',..» 
¡ M u r i ó olí m á s finsigne lector- de E.apn-
ñ a ; pero leyendo está, lodaivía, y leyendo 
e.stará fpeixihrabilémente! j C^níempiémps-
lie en su estaluaf Si,el Cid gano lya'ailafi a 
3ios moro's después (Je mueito, Meiiéndez 
y Pelayo, asimismo después de su muer-
te, gana batailas a la ígtuyraniciiu y a] 
error, que son los peo-res enemigos de tos 
hombres. Ved'le, Señor , oftntfj además , de 
predi car con sus admirables libros, pre-
dica con el ejemplo, pues por ié(t lugar' en 
que le oontemfilamos y polr la tarea en 
que se ocuipa nos recuerda estas palabra 
que escribió en l.a Cieñpty expaüola-. «LJ 
gene rac ión pres^nie «i» floi-jtnó'ep rios -cafés 
en los clubs y íem ilas c á l e ^ r a . s ' de fes 
krausistas: la igeneracióiiP siguiiente, si 
aligo ha de valer, ile-be fornui.rs? en las 
bil,<<iotieca»: fal tan estiudl'os sólidos y ma 
eizos.)) Ved, digo, cómo el ínaes i ro sin 
par, lij-os ib» 'ajos en ejli 'Jibro abierto que 
sostüsuie en una de su manos, di-e a la 
actual generuo íón <má la muda Idíoeuericia 
de su acitilnd, y -segiiirá dioiendo a las 
generai-iones N enideras. que d estudio, 
v i r tud ennobllecedora y la m á s s-diija liase 
dejl •engrandectíimiiento'de los pueblos, abre 
uno de l'ios muiv i-ontados camilnos que 
conducen aü augusto templo de la 'Fama. 
No, no es tá en blanoo. Señar , la mar-
m ó r e a p á g i n a (en que la excelsa figura de 
Meiiéndez y Pelayo fija sus ojos con in-
cesabh .insisP-ncia : en esa página lee la 
fan tas ía , coipo. clara a ius ión a tes peno-
sa-* vlgitllais deJ estudio y aü sajopado y 
apeU-itible frutlo qule las galardona, aquie-
llos (hermosos VCÜSOS de fia reí laso 
« P a r estas asperezas se camina 
de lia i u marta ¡«dad all atóbo asienta, 
do nunca arr iba quiieir de ailí declina.» 
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Cayó agUa ie Clianci0 enterraron 
Jidíra, corac 
•"'-•!1|:'10 ai1 f«í'rl.'. -ventar rón reinante,' des-
como vuilgármente se dice, y es-
1 > nr- íu'erte '
íbwia«i c''01nPJetü- romleirías y bales, iver-
K^J^xcupsiones v paseos, red'aivéndose 
FEm.eU,'oaf,'s' "••¡n,'s v f fa í ros . ' 
[ f cwSr^ ,.a,1(,ll¡'11^^ <P"- en la í a r d e de 
«'con 
|,'|,'>M a ¡lia mar, ragresariWJ al 
l>"e.o iratu de 'habei''salido. 
I''s 1 la (rvañana, h o r a en que 
'-.stins reiigliones, sdigue Uovien-
****** ""¡ ' ' ' la . 
Weljeja^corridas. 
PSK" (,p " t i á tenlo besalamano), 
ad X c ' 'ili°"ú Presidente de \*. 
lc0 e t ,anta'lder, un ejemplar del 
«caT y / '""noiador de M/s cuatro 
^rtni?!?'11 ^e tloros organi-
m ^ ' t T1!éfica ' ' in?,itución, tendrán 
>antander 7m d ías 1. 2. 4 v 5 de 
inay 
i y 
í e > J 
i»« 
""gta.fia de un cuadro de 
W m l "" . ' suene de vara, con ver-
Í-Uamaip Y "na fa-cturn am-
L, TELÉFONO 
P^AC) 0lCOnflÍCtCS 0brero«-
Hw611̂  ia^.T l',a S(duc'ionado par-
gostrein ' ' M ^ ñ i l e s . 
''v!:|'' a •tav"n-V-','h's 1111 us,u-i"dos han 
W l " faiev,. i ! nrl"1>í'-s de los obreros. 
C H r , i ,r ,s -le tr-ahajo. v desde 
i l V ' ' 1111:1 l ' ^ - U ' de annrento en 
n,':!1"" ríect<' ' i ' lesolución 
P « t r s T , ' V ' ^ y * ' q"t- han 
^ .^«^dei-abi.e.meíitfl [..s i orna-'laeros. 
'¡ , , tiempo. 
R y V w í ve',,l"derameide d.-s-
m todo ! ' i ^ 1 ' " - " tonal , 
V ^ i i . '-.'ido agua en 
- i H n ^ j s S . i ^ . ^ ^ S de Sao Pi 
st0 •deslucida*. 
dhes a. Aláienafei ¡por oyr a los filósofos, 
porque, como dixio Marco Tu l lo , a ntBe^trp 
fado' los Igiíemoé quando querernos: en 
casa con.noso;ros iastán ; filíela della pi.is 
acarnipañan, y en los caminos no nos 
dexan... Son, 'linalim-nfe, alegres aniilgos, 
m o l e - i o s compafieros, familiares muy. 
Mandos y disciietos, no tem?rai'ios, no 
atreuiidos, no vtorazes o robadores. Y si 
Dionisio Siracusano stei tenia por diohoso 
y e! m á s bienavenfurado del mundo por 
tener en su casa a P l a tón , por poder go-
zar de sil plática y docíninas, ^en qué 
grado -e e s t imarán los libros, en toa qua-
ics ¡i.Hitos y lan ¡'Ilustres varones nos tra-
í a n , nos copnersan y nos hablan de con-
l a o n o ? » 
Eco de estas y otras voces fué Ra mía al 
escribir v,'dnte a ñ o s iba quieítos Ubaus «son 
ios mejores üírtigoe que puede tener hóip-
nre : silen •losas cuando no se lies inquie-
re : elocuentes cuando ê lies pregunta: 
sabios, nmno que j a m á s «lin f rotó les 
pide consejo : fieles, que nunca vendieron 
en si ct .Ko áe qrnien los trata ¡ regocijados 
con el alegra ; piadosos con el dofiorido, y, 
lan humildes, que nada piden ni ambi-
cionan, y, ¡por ocupar poc.v -ilúo, «e dejan 
. ^ i . i r de canto en Hos estantes. q u é 
preciaiíísinrio' don del Ciel'io es poder' e\o-
car, como po," conjuro mágico , las vene,-
randas sondo-as de los maestros del sa-
ber, y é'o:niV<a|Ksa4' eon ellos siierppre que 
, pos pl.aoe^ y sentir ejon 9119 cqfa.zopes, y 
^ EL RESERVA 
Y SU m O OTCO é 
Partido mañanero. 
A pritnera (hora ríe la m a ñ a n a de aye} 
j u g M i r o i i un arnistoso enouentro «El Qen-
VW» y id «New Club Raí-ing», gauwki é\ 
primero, por cuairo a dos. 
A pesar del fuerte aguacero que cayó 
•durante la ce lebrac ión uel par t ido / no ce-
sa ion de lucha-r eon entusiasmo los viejos 
y pesadlos jugadores q u e allí demostraban 
sus iliabiJioaoies. 
Con s impa t í a -vico la ifrecuencia con qU'e 
se oigainizan estos partidlos, en los cuales 
36 da ejü-nnplo del enUisiasmo que ha des-
p r i a d o eY'palorppié ép iip^^smx*tierra y se 
recor^ocen las ventajfvs qme su práci icá re-
piorta a Ua juventud. 
M i tel iciración a los entusiaslas vence-
dores. 
Copa San Martin, 
A las diez lnoharun $1 «Slandira-» y el 
«Atihletic Montahes» , 'veriniendo este últi-
mo, por tres a uno, y coucediiendoaeie, por 
tanto, los dus puntos ipara la copa que 
arr iba anunoiatnos. 
Por la tarde. 
Fuera de camipetoinato, sostuvieron una 
¡luidha jini.eresanite los equipos «Strong» y 
«Koban»; a pr imera boira. Los «peques)-
dldi «Strong» son maieiio m á s conocedores 
dé lijos secreta^ delli baliOtpplé que" s u s con-
t r a ídos ; pe.ro/'eü canihio.-ésto^ le¿ avontU-, 
j a n en. at juego suiüo y -poco nohie, v in i . n " 
doie 'empleando en todias los pai'tidos en 
que les (hemos visto actuar. En las filas de! 
«Strong» j u g ó su presidente, Roberto Al -
vairez, par a oon sus aoeriadas ó r d e n e s en-
señarijes a estos pequeños muaho de, iu (¡in-
ell sabe en esta urateria. 
E l triuniüa í n é ip&Pú ellos, que lograron 
marear cuatro tantos, por cero sus con-
tra ri-os 
* 1 t 
A contilniraoú'm se aLineíjlron el «Vizcaya-
Unión» y 'el r e sé rva del «Ractíng», bajo las 
Órdenes de Aivaréz. 
rransciir rio e i ¡ijartido en miedio del re-
goctij^ déíi escasísün|o públi icd'qiie a cud ió 
ayer ' a los Campos,'y no éiesó de re í rse a 
mandíbikla i)átjénte de"lqs gppte^cqs caj' 
(Ias, baños:- no pi-e<-isaniénte de'aseQ—o'ue 
so diieran (los jugadora» , variedad de camii-
siitas que é s tos llevaban, buen humo-r que 
derrocharon, etc., etc. 
Unos y otros jugaron demasiado para 
fuera de juego; pero el encontrarse u n po-
co retrasado le ampidáó ver lia falta, que 
pajra m i í u é c l a r í s ima . Su trabajo tiene 
doble m é r i t o , si tenemos en cuenta el pal--! 
•bidjq quiei aniteriorniieniie -había jugado. 
É l puííJico ie lormaban ios sooiios del «Ra-
eing» y los aficionados verdad que i r án con-
seguido nacer ios añicos del C.ub camjpeón. 
lie paojentes líios oaiiificaba un dlistinguido 
racinguista, y a m i a ü ñ me parece poeo, 
pues quienes soportan el agua que cayó y 
1a numiedad que bajo sus pies nabia, son 
dugnos Ue ingi'esar en «íl marLímologio, por 
jos sai-rilicKs que se imponen para dar 
gusto a ia afiidioh por nuestro depoH^ fa-
vo rito. 
Copa Giribert. 
L a aoradátada. s a s t r e r í a «Casa üia-ibet)) 
ha temido wa atenaiíón de dar encargo a este 
mal cronista de que ofrezca una preciosa 
copa de .plata al «Racing», para que se la 
dispute con otro equipo de su c a t e g o r í a 
en uno o dos panuios , cuyas fechas fi-
ja i-á el Club local. 
(lumplo gustoso la inmerecida gest ión 
que me na condadn el señor Girihet, y me 
atrevo a proponer, de acuerdo con el do-
nante, i'ia sigdiente con ib inao ión ; 
Que ai equipo ci>ntrario sea el «I>Jewr 
Club», sii'viendo este partido para t e n n á n a r 
aíxn las p e q u e ñ a s irencaillas que entré api-
Oos Clubs «¡xisten. 
La idea nos parece fácil de llevar a cabo, 
una. vviz que terminemos oon el campeona-
to y el óomjpromiso anterior de la copa 
Doinenieoii, y la Directiva del «Racing» 
será , sa así lo cree iconivenienite? la encar-
gada de daria forffia.. 
Para mañana . 
Qute ¿que hay \n \m niafiana? 'Pues una 
buena noMoia para los aflolonados, si se 
coiilinma. Por de pronto, y ipara que no se 
impacienten, bueno se rá que, vayan sabien-
do que la Junta diiteiativadel «Raeing-i es tá 
en nogimi ación es con la del «A'thiletic» pa-
ra que venga a illuahair con eil pr imer «orr-
ce» racinguiista el reserva de la menoiona-
da Sooiedad b i lba ína , reforzado con impor-
tantes elementos del primero. 
Las nje/goc-ia/ciones van. -pirr muy buen -ca-
mino, y -es casi seguro que i n a ñ a p a ppda-
mos p i ' esenoíar un buen'ienoíieníirp! " 
(lei-:ebraré cfjie as í sea, por la afioiión y 
por mí 
Pepe Montafta, 
* * * 
Con-esta fecha día quedado-formado un 
nuevo «once», fttulado «Bli Rhin Cojo», 
que paliza su «début» reta al «Club Monta-
ña» para juga r un par t ido amistoso el 
próx-imo domingüi, a tes seis de la m a ñ a n a . 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Grecia rompe sus relaciones 
con los Imperios Centrales. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
En el frente Occidental, especialmente en el bosque de Avocourt 







HOMA.—'Con g r a n d í s ü n a solemnidad 
se ha celebrado en la sala, del Coneisto-
rio la ceremonia de la p r o m u l g a c i ó n del 
nuieivo Código de De m i 10 canónico . 
Asis'.ieron a la ceremonia i ' i cardena-
les y numerosos arzobispos y obispos,, apc 
formaban la Corte pontiljcia con |a Cuar--
dia nqblp. 
%\ Papa 'fue conducido a la sala del 
(.on.-it-aorio en la silla gestatoria. 
El cardenal ( iasparr i , previa la autori-
zación de Su Santidad, p r o n u n c i ó un b r i -
l l an t í s imo discurso. 
Comenzó expresando su g ra t i t ud a to-
dos los que han colaborado en la magna 
obra de codificación del Derecho canó-
nico. 
Tuvo pá r r a fos bnillantesi, en l'ps que h i -
zo resaltar cómo 1^ Iglesia, en ihepaq df. 
los incesantes conflictos, ' prosigue.' sil 
obra divina. 
A conf'inuación el Papa (i..cur,lo la en^ 
cíclica da sp sabio predecesor, Pío X, que 
fué iniciador de la obra de codificación 
de] Derrebo callón¡CTI 
T'-imino .laudo ia beiidici.'ui a los fie-
les. 
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L 3 o I S a r ' c e l o n a 
roa TFXÉFONO ^ 
El día de la prensa católica. 
JARCEl.ONA. 29.—(En la parroquia de 
Santa Ana se ha celebrad^, c^p g r ^ u sV> 
"emnidad. la flest^ Ilaíptvdft «(El d ía do la 
i rensá 'capiiica.i, c(.|HÍ)rándose misas de 
comunión a todas las boraK 
L a fiesta celebreda 6tí el Palacio de la 
Mús i ca Catalana ha resultado br i l l an t í -
sima. 
F u é presidida por el prelado de la dió-.j 
cesis, llegado con este exclusivo objeto. 
Los médicos catalanes. 
En el restaurant del Tibidabo se han 
reunido en ifraterna! banqueie los médi -
cos que han asistido a la Asamblea de 
médicos catalanes. 
Durante la comida se t r a t ó de a é u n t o s 
de^gran importancia para la clase. 
L a fesuividad del día. 
La nota c a r a c t e r í s t i c a de las fiestas de 
San Pedro ha sido ia. de la. desarpmayiói ' i 
nias e^l ra^rdpiar i , , , 
L a clausura de una Exposición. 
Para asistir- a la clausura de la Expo-
sición de Relias Artes ha llegado el conde 
de P e ñ a Ha miro. 
De Escobedoje Gamargo. 
L a romería de San Pedro. 
Se iba suspendido hoy la tradioionail ro-
m e r í a día San Pedro a causa de¡l mai1. tiem-
po reinante. 
Desde 'ipof la nía ñau a ha soplado un 
viento niicipestí&imo, descargando a oprtos 
int/ervaiós grandes aguaceros quie hah -¿Ies-
lucido" entéralo aoe las fiestas preparadas. 
Como los industrdaies de este pqétilp i^áh 
siiifrtidp a lgunó^ perjuicios a cáiísa dé l'a 
inclieiipeii^ia efeft lemjwrali, se. iba gestiona-
dM y conseguido de las autoridades loca-
lies el traslado dle las ver-benas y d e m á s 
festejos (preparados con ocasión de la fes-
tividad de San-Pedro, para oelebrarlas en 
corno estaba el terreno, y aguantaron de este mismo iliugar de Escobedo de Camargo 
ftrmie, el agua que caía. Resuixo ei encuen- el p róx imo domingo, d ía 1 de juí,j(o, ien cu-
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n 
cipe Ruperto.—En Flandes, la act ividad 
del fuego sólo ha sido en pocos sectores. 
Ha cont inuado la l u d i a en el canal de 
La fiassée y en el Scarpa, a s í como en al-
gunas parcelas que abandonamos d í a s 
anteriores a l Este y Sur de Lens, 
Hemos rechazado ataques de los 'ingle-
ses durante la madrugada en las posi-
ciqnes <rue cpndpcen -á 1-a -Carretera de 
Arrág , 
A l anochecer, varias divisiones enemi-
gas, de spués de fuego graneado, empren-
dieron un violento ataque contra nues-
tras posiciones entre Üllux y Mericpur:' 
y de Fresnoi a Oradin. 
Peí hazamps a l ene.nfigu c\\ l'dUix y en-
tre Lóos y la carretera de Lene, por me-
diq de nuestro fuego de a r t i l l e r í a y con-
traataques, 
. \ | o-Me úe Leus, y d e s p u é s de violenta 
lucha, la p r l m e m l ínea enemiga empren-
dió nuevos ataques. 
•Cerca de Avión a t acó varias veces nues-
tras nuevas posiciones. 
Malogramos sus ataques por medio de 
contraataques. 
Entre Fresnoi y firavelles yepovó sus 
olas de asalto, qu-e fpe.rp.p diezmadas por 
la a r t i l l e r í a . 
Despuás de activos combates, los ingle-
sea consiguierop poner pik en nuestras 
potsíüipnas entr í i Appi y el mol ino de vien-
ta de Oravelles., 
No lograron paaar de la primera lí-
nea. 
La conducta de nuestras tropas fué i n -
mejorable. . 
El enemigo expe r imen tó sajigrieinias 
bajas, debido a nuestra defensa. 
Ejórci to del kronpwnz.—En el camino 
de las Damas realizamos empresas con 
éxito, con t ropa de West í ' a l ta , §\ Sudeste 
de Aile. 
^stps f\ier<3fi avances locales. 
A l Este Ue Cemy tuvieron éxito empre-
sas más. importantes, 
Tomamoe a i asalto las posiciones fran-
eosas, en una anchura de m i l metros, 
aftany.andonos en las nuevas posiciones, 
a pesar <^ (Ós contraataques del eoie-
'nign. 
El total de prisioneros hechos en esta 
operac ión es de 150. 
Capturamos algunas ametralladoras. 
En' la or i l la occidental del Mosa lle-
vamos a cabo ataques, d e s p u é s de corta y 
eficaz p r e p a r a c i ó n , en la pendiente occi-
dental de la a l tu ra 3()4, 
Después de corta p r e p a r a c i ó n , regi-
mientos de Possen se apoderaron de las 
posiciouBs. fr-ancesas en ambos lados de la 
cari -iera de Maiancourt , en un frente de 
2.0(10 metros y una profundidad de 500. 
Rechazamos ataques del enemigo con-
t r a las nuevas posiciones que conquista-
mos. 
Al d í a siguiente, por la ma?iar>a, regi-
mientos de Wur temberg asaltaron tas po-
siciones enemigas del bosque de Avocourt 
ocupando una parcela de una posición 
en una anchpra de 300 metros. 
Hasta, ahora el n ú m e r o de prisioneros 
cogidos y contados en estas dos operacio-
nes se eleva a 550. 
El bot ín no ha sido recontado a ú n . 
Ejérel-to del duque Alberto.—Nada im-
portante que s e ñ a l a r . 
Frentes oriental y m a c e d ó n i c o . — S i n 
va r i ac ión .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dadi 
por el Gran Cuafrtel general, a las tre? 
de la tarde, dice, a s í : 
«El enemigo se m o s t r ó durante la no-
che activo en el frente det Aisne. 
Violento bombardeo, seguida de fuer-
tes acciones de a r t i l l e r í as eu Corny y Nor-
oeste (,le. Ifteimsi. 
l ^ s , ^ej i t^t iyai* de los destacamentos 
epemigois fueron rechazadas por medio 
de contraataques. 
Nuestras posiciones han sido manteni-
das í n t e g r a m e n t e . 
L a lucha ha sido boy part icularmente 
viva en Cemy. 
Al-Nordeste de la v i l l a de Cerny fraca-
só el enemigo, logrando poner" pie en 
nuestra pr imera linea. 
F u é rechazado por medio de contra-
ataques enérg icos . 
El enemigo de jó numerosos c a d á v e r e s 
sobre el terreno y prisioneros. 
En la o r i l l a i zquierda del Mosa la lu-
cha de a r t i l l e r í a , ayer por la tarde, ad-
qui r ió caracteres de extrema intensidad, 
en la reg ión de^ bosque de Avocourt y co-
ta 304.. 
Al violento bombardeo con obúses de 
mueso calibre s igu ió , hacia las diez y 
ocho horas y media, un poteute ataque 
a l e m á n , ejecutado con tropas especiales 
de asalto, logrando pe i^e t rá r d^s ki lóme-
tros en los alrededores, Ofalie cíe l a cota 
30i. 
La pritv.nc.ra do nuestros soldados recha-
zo eí atitqu*. 
E l enemigo sólo logró poner pie en a l -
gunos puntos de nuestra p r imera l ínea . 
Una nueva tentat iva por la m a ñ a n a , a 
las tres y cuarenta y cinco, contra nues-
tras posiciones Este de 1-a cota S0-*. fué 
c o m p le tan 1 en te recJr a z a d a . » 
Ruptura de rdaciones. 
ATENAS.r—El Gobierno he lénico ha he-
cho t r ansmi t i r a su min is t ro en Suiza 
con encargo de que las eomunique a las 
Legaciones de Ber l ín , Viena, Bu lga r i a y 
Co.-iistantinopla, instrucciones para que 
los representantes d ip lomát i cos de Gre-
cia rompan sus relaciones con dichas na-
ciones v abandonen el te r r i tor io . 
nuevo nuestras posiciones del Noredste 
de l a aldea. 
El enemigo rogró penetrar ue nuevo er 
nuestros' elementos avanzados de pr ime-
ra l ínea . 
A l Sueste de Corveny, los alemaneg rea-
l izaron violentos ataques. 
Lanzaron a l ataque batallones de las 
tropas de asalto contra nuestras posicio-
nes de la carretera de Laon a Reims. 
Las olas , de asalto fueron r o í a s por 
nuestro fuego, no logrando llegar hasta 
•nuestra l í n e a . 
En la o r i l l a i zquierda del Mosa, en l a 
cota 304 y en el bosque de Avocou i t , ha 
Siido grande la ac t iv idad de la a r t i l l e r í a . » 
Loe desórdenes de Sebastopol. 
ODESA.—Ha quedado restabiecido el or-
den en SebastopoiiL 
E l almirante Duckin se l i a h e d i ó cargo 
del mando de úa flota. 
Han sido puestos en l ibertad var ios ofi-
ciales que (habían sido detenidos. 
Buques hundidos. 
KO EN IGSW U STERHA USEN .—Han si-
do hundidos por los submaniniois alemanes 
toa siguientes buques: 
«Marseitiieilse», de 3.335 toneladas; «La-
atetfsil)), de 1.548; «Stpind», «Lucb>, de 
1.0<7; «Dorse», «Ciree» y « M i o n o . 
T a m b i é n ha sido 'hundido en el m a r del 
Norte el b e r g a n t í n d i n a m a r q u é s «Süiax». 
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La Colonia burgalesa. 
trio bastarde reñidoi, y marcaron tres tan-
tos los forasteros y cuatro los locales, sien-
do apuntados llios de estos ú l t imos por Sa-
i n a s y Ralbas, repartiréniiose ios a partes 
igualJes^ 
Corno antes be diidho, el terreno estaba 
en p é s i m a s condiciones y resultaba impo-
silhle r^oaliizar jugada, alguna, encon t r án -
dome piiiivado de poder juzgar a los bllbai-
nbB; pero, sin embargo, no de ja ré de ha-
cer constar que lo mejuír {¡ue tienen'es ¡a 
¡linea de a miera, quie tuvo momentífe en -pie 
-ombinó bastante. En conjunto, ej eqüijio 
es i io j i l l i . , ' -'-
De los de casa, todos pusieron pmcha \o -
'juntad '¿m la Indha, y fiié una verdadera 
l á s t ima que el guardameta estuviese tari 
dlasáforlunado al parar, sobre todo ep la 
patada, de castigo, que piído contener fá-
t-ílniientrt.' 
•Roberto ju2g(3 con uiipaircjailjdad y acier-
lia. Uno de l ó í tantos Vpe logró S á h n á s no 
debió darle por vál ido, [ror hallarse éste 
yo d í a -habrán de celebrarse v a r í a s sec-
oiones de fuegos de artificio y bailes po-
pulares con premios, amenizados por una 
Iranda die mosica y pianos de manubrio!, 
como aliciente a 'la t ípira romer ía que to-
dos ios a ñ o s se celebra aqm. 
CORHKSPONS.U.. 
20 de juniiM de' 1917. 
Luis de la Vega j Hazas. 
Especialista 6° enfe^rpedades lo? niño» 
De regreso "reanuda su consultp. 
Oaríosloípíguiyi Gabei¥ 
MEDICINA Y P A | I T q | 
Co.nauUa qe qo,W a "«ft. ep et Swxatortt 
del doctor Madraío , fle tres a cuatro, en sr 
domicilio, Wad-Ráa . 3. 3.» 
Excepto doncdn^oB y d<M y feativoi 
Inaugurrción de un monumento». 
K O E N I G S W U S T E R H A ü S E N i . - ^ e<anu-
nican de Sarajevo <pie se ha inaugurado 
un monumento en recuerdo de los archi-
duques herederos de Austr ia , emplazado 
en el mismo lugar donde fueron v í c t imas 
del atentado. 
Asist ió, en r ep re sen t ac ión del E n c e r a -
dor, el feldmariscal Federieo, y id B^í^er 
envió, una r ica carona,. 
SEGUNDO PARTIÍ A L E M A N 
« O E N I G S W U . s r E R H A U S E N . — E l se 
gpndo comunicado oficial a l emán d-ic-e V 
guieoie: 
-Frente o c - ¡ d e n t a l . h a sido grande 
la act ividad de La hnha.. 
Krenve '.•.jieu.Hali.—La'actividad'd^ )a ar-
tqí i i r ta rusa entre el S i r i p a y el Dniestei 
lia sido contrarrestaiibi pop nuestra fuer-
te activia&'A 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
P A R I S . _ E 1 comunicado oficial facili 
tado a las once de la noche, dice lo si 
siguiente: 
«Los alemanes, d e s p u é s del sangriento 
fracaso de los ataques que e m p r c ^ ' ó 
anoche ep la región de -Oerny, aUioó de 
L a fiesta de ayer. 
Con mudlia a n i m a c i ó n y a l e g r í a celebra-
ron ayer ¡ios burgaieses residenies en nues-
tra oi'Udad ia fiesta tradicional de su Sanio 
i -a i ron. 
Como lodos los a ñ o s , la Junta directiva 
de sesia numierosisnna coioma organizo al-
gunos lesiejos, y excusauo ts ue^a' ¿a am-
UÍKÍCÍVII que cu ciiuss ouuo. 
a o r la m a ñ a n a se ceienro en ia ig.i-sia 
de i a C o m p a ñ í a una soienme l u n c i ó n péü-
¿aosa, a. ia que asistieron ia m a y o r í a de 
jjos socios de la Couoma, -con sus famiidas, 
viéndose ei templo muy concurrido. 
Dajo ra misa ei m u y ilustre señor provi-
sor y vicario deii Oñispauo, señor López 
/vrana. 
Después de terminada Qja función relágio-
sa, qua -resudó m u y b r ü i a n i e , se reunie-
ron jas bungaieses en ei domicilio" social de 
ia COiOnia, situado en ia Alameda de Je-
s ú s de Monasterio, y adi se s i rv ió un su-
cuuento banquiete, a i que asisiieron m á s de 
setenta sodios e (invitados, c o n t á n d o s e en-
ire estíos úitianos a i gobernador c i v i l , s eño r 
HiOfii ; al alcaude, señor Bonn , y uos-repre-
sentantes de las Coiomas de Falencia, Ga-
j e i a y A r a g ó n , y -representantes de ia pren-
sa 'jiocatl. 
E i banquete, servido por el «Ancora», 
escogidís imo. 
La presidenoia la comiponían ai gober-
nador civiil, s eño r Riohi , que tenia a su de-
recha al alcaide, s eño r b o t í n ; al teniente 
coroniei de Carabineros don Ricardo Sotes, 
y a i secretario de ia Qaionia palentina, y 
a lia izquierda, a l m u y iuustre señor provi-
sor y ai vicepresidente de l a Goloma, se-
ñ o r iBercedo. 
A los postres se levantó a ñ a b l a r el señor 
Bercedo, en nombre de l a Qoiionia y por 
ausencia del presidente, don Beiisario San-
loaiüdes, que 'por motivos de.luto reoiente 
no acud ió a i acto. 
El s eño r Bercedo dió gracias a las auto-
ridades por haber acudido ai acto, y d i r i -
g ió un car iñoso saludo a todos los burga-
lesesj brindando a i final por las regiones 
de Santandier y Burgos, siendo m u y aplau-
dido. 
D e s p u é s se l evan tó a l iablar eili m u y ilus-
tre s e ñ o r López Arana , entusiasta burga-
iiés, cuyas dones de s a b i d u r í a son de todos 
bien conocidas y admiradas. 
El discurso que (pronunció el s e ñ o r Ló-
pez Arana no puede recogerse en unas 
cuantas notas tomadas a vuela pluma, sin 
pecar en omisiones que s e r í a n imperdona-
aiies, y por tanto no luemos de hacer m á s 
que s e ñ a i a r algunos puntos de los que de 
una manera admirable t r a t ó . 
Comenzó cantando u n himno en bonor 
dai sabio m o n t a ñ é s don Marceüino Menen-
dez y Pelayo, y a la vez a la M o n t a ñ a , co-
mo madre del ilustre muerto. 
EnsaLzó las doctrinas religiosas, como 
base de toda cul tura y die todo verdadero 
progreso. 
T r a t ó idel neigionalismo c&pañoliistja y 
delll patriotismo, refiriendo una anécdota 
m u y ctHiosa que ie ocurr ió a é l cuando 
h a c í a los estudios en I ta l ia , en t ráñe te de 
ü e n o con m í a galanura inimitable en este 
asunto, viéndose in terrumpido frecuente-
miente por los aplausos de los comensales, 
que,, entusiasmados, vitoreaban a E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que a fomentar el c a r i ñ o a la tie-
r r a contribuye grandemente la re l igión 
crist iana, y di jo que la unidad españo la 
h e c ñ a de ' regionalásmos, no empezó preci-
sa ínen te con los Reyes Católicos, sino con 
la un idad religiosa. 
Sigue su hermoso discurso, intercalando 
preciosas citas ihistórioas. 
E n uno die sus (hermosos p á r r a f o s , dice: 
«El patriotismo racional y cristiano no se 
funda en el odio n i en el b á r b a r o rencor 
al Extranjero, sinoi en la «diferenciación 
de a m o r e s » . E | amor se (extiende en círculos 
concént r icos en torno del corazón. E i amor 
de radio oero íes el egoísmo. E l de radio 
uno es el amor a ia í a m ü i a , y a s í se dilata 
gradnalmente en amor a la ciudad natal, 
a lia región,, a lia" patr ia , a l a raza, a iaHu-
inan idad . . . » 
Termina diciendo que donde no hay sen-
tamíep/tos, religiosos no Ips hay pa t r ió t i cos , 
y b l inda por Santander, por Burgos, por 
.as autoridades, por la Colonia y por la 
prensa. 
A l t e rminar de <haWar el m u y ü u s t r e se-
ñor López. A^ana suena una Imponente 
ovaciió.-p y es. felicitadísiimo. 
Después br inda ai alcaide, s eño r Botín, 
en estos t é r m i n o s : 
— E l licor de esta copa le voy a beber de 
tres t ragos: eJl prinaero, por el C i d ; el se-
gundo, pnir Burgos, y el tercero, por San-
tandev, 
Ftté m u y aplaudido. 
•El,(gobernador c i v i l , señor R i c h i , hizo 
t a m b i é n u n corto y elocuente discurso, que 
fué ovaoionado. 
Bl secretario de ila CoT.onia dió lectura de 
algunas cartas y telegramas de adhes ión 
i illa fiesta, entre ellas pna m u y afectuo-
sa del preisideute, s eño r Santociides, cuya 
lectura fué muy aplaudida, y con esto se 
dió fin al acto, que r e su l t ó a g r a d a b i l í s i m o . 
Po r nuestra parte, damos ¡as gracias a 
todos tos que, a i -hacer uso de l a palabra, 
dedicaran a la -prensa frases de elogio in -
merecidas, y extendemos nuestro agrade-
ciidiento ihacia ia Colonia por las conside-
raciones que tuvo para con nosotros. 
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Asuntos financieros 
Situación del Banco de España 
•Contmúau en aumeirio las exisiencias 
de oro del l ianco de E s p a ñ a . 
ue&de el a la 16 a l ¿3 de j u n i u , Jas que 
tiene el Banco en sus Cajas se elevaron, 
de I.MÜ inmunes de p é s e l a s a l.o4¿. 
i^as que se nanan en podex' <le eus co-
rresponsales en el Extranjero subieron, 
de bú.íiZ a 90. í4 m i ñ o n e s . 
E l eiecuvo en p la t a p a s ó de 754.15 a 757 
niauuuies. 
E l saldo de descuentos paeo de 328.Ü4 
umnoues de p é s e l a s a 'áZü.óZ^ 
' M saudo de los c rédi tos personales pasó 
de bü.lb millonee a tíl.o8. 
E l de ci-editos garanuxados, de 341.88 
ni ilíones a '¿34.62. . 
Eos p a g a r é » con g a r a n t í a , de 23.89 a 
23.üu m i ñ o n e s . 
Eos i nüe i e s en c i r c u l a c i ó n pasaron, de 
2. i ¡ 7 millones de pesetas a ¡¿.457. 
E l saldo de las •cuemitas corrientes, de 
778.13 a 782.11 millones. 
Eos depós i tos en efeciivo pasaron, de 
8.68 millones de pesetas a 8.93. 
Los óenelicáos realizados pasaron, de 
22.73 millonee de pesetas a- 23.18. 
El saldu de la cuenta de T e s o r e r í a p a s ó 
de 1.30 a 28.09 miiillones. 
» * * 
E a Bolsa presenta mejor aspecto que 
los pasados d í a s , porque se in ic ió l a re-
pos ic ión de cambios, los cuales estuvie-
ron eu ¿ a j a constante durante una dece-
na. Eas carpetas del amortizable tienden 
a mejorar , pues a ú l i i m a hora se presen-
tó dinero en abundancia relat iya, a pesar 
de estar planteada l a c u e s t i ó n del subma-
r ino , refugiado en uno de nuestros puer-
tos. 
E n Santander. 
En valores locales, se hicieron: 
Acciones de Ja C o m p a ñ í a Santanderi-
na. a 980 pesetas; 29 acciones. 
k i r m d c Nueva Momtaña, a 115, 110, 105 
y 103 por 100; pesetas niominales 49.500. 
Obligaciones de Nueva M o n t a ñ a , a 83 y 
83,50; pesetae nominales 35.000. 
Idem del Ayuntamiento , 5 por 100, va 
78,50; pesetas nominales 10.000. 
Quedó papel de Nueva M o n t a ñ a , a 105, 
y dinero flojo, a 102. En Saditanderrnas, 
dinero a i ú l t i m o cambio publicado. 
Pedidas las acciones del Banco de San-
tander y las del Mercant i l , sin papel, en 
condicionies de ser tratado. 
Ofrecidas las de Aguas, a 139. 
T a m b i é n se hizo: 
Amortizable, 5 por 100, pesetas nomi-
nales 25.000. 
Cédu las , 4 por 100, pesetas nominales 
5.000. 
Idem i d , 5 por 100, pesetas nominales 
25.000. 
Obl'igaciones del Tesoro, pí-seías nomi-
nales 36.000. 
Idem de Huesca a Francia , pesetas no-
minales 4.500. 
Acciones de Tabacos, pesetas nomina-
les 3.000. 
Idem de la M a r í t i m a Unión , 7 acciones. 
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" V i c i a r e l i g i o s a . 
Santoral rie hoy.—.Santos Lucina, Emi -
liana, Cayo, pb. ; León, sdc ; Basilides, 
rars.; Marc ia l , oh.; Alpiniano, Aust r ic l ia-
no, Ostiano, pb. 
Santoral de mañana,—La Prec ios ís i -
m a Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
—.Santos A a r ó n , sac; M a r t í n , Gajo, obs.; 
Rumoldo, Casto, «Secundino , obs., tara.', 
Jul io, A a r ó n , mrs. 
Adoración Nocturna—Tur-
no de Saw Tarsiclo. 
L a V i g i l i a mensual o rd ina r i a suspendi-
da el pasado jueves, se ver i f icará . Dios 
mediante, a las siete de la tarde d« hoy, 
en l a iglesia par roquia l de la Anuneia-
c ión . 
Se avisa a los jóvenes tarsioios para 
que es tén puntuales e dicha hora. 
En Villasevil. 
Solemnes cultos que laa M a r í a s de lus 
•.Sagrariog dedican a J e s ú s S&tírajrien-
lado. 
E l d í a 1 de j u l i o , a las siete y media, 
se c e l e b r a r á la misa de c o m u n i ó n gene-
ra l . A las diez, bendic ión e impos i c ión 
dr' medallas a las M a r í a s , y a continua-
c ión misa solemne, con Su Div ina Ma-
jestad expuesto, ve l ándo le por turno las 
nuevas M a r í a s de los Sagrarios. 
Por la tarde, a las tres, d a r á pr inc ip io 
el rezo del .Santo Rosario, con ta visita $ 
j e s ú s Sacramentado, que sera eaüiaoí) 
por las Manas . Acio seguido, el serinnir.. 
•a cargo del reverendo Paare Is iuoiu 
j j í az , escolapio de Viilacarri.euo, e inme-
diaiamemi/e la p roces ión , con el San t í s i -
mo, recorriendo el iune rano de COfítum-
ure, pa ra terminar con la bend ic ión d e l 
t a i n í s i m o a l pueblo y la reserva. 
A ios cutios de la 'aarae eacáii invi ta-
das las Nutrias ue los pueulos "Oéí vane u e 
ío ramzo. 
Carmen. 
Mes de julio.—Todos los d í a s , «durante 
la misa de seis, se re/ara el ^aatu Rosa-
rio, y a conunuaciun se l ia rás el « jercnuo 
propio de cada d í a . 
aii coro de jóvenes de esta iglesia l a u -
cará plegarias populares a Ja Samisinui 
vi rgen. 
•iJür la iarde, a las sieie y media, ge > 
a á í á el . Samo Rosario y se r e p e t i r á e l 
iinsmo ejercioio. 
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Para el señor alcaide. 
Bueno se rá nacordar al nuevo señor a l -
caide, que dice muy ¡nal, de una ppbuaoioti 
q u e se q u ó i e r e poner a la aj iura de la^ 
principales deu muiwlo, e l . que se i iayan 
olvidado sus antecesores d e oeieibrar. «UH 
solteos tnimestrales (o semestrales;, a ijüe 
se obl-iigó a i emit i r l o s dos -empréstitos oc 
obligaciones para iir amortizan do .a tien-
da que tiene icontraída, y que -hace tiem-
po que no amortiza nmjguna ü b i i i g a . i - m , 
L e n i e n d o la i d . de liacerio, radxnnc cuan-
do en los presupuestos ordinarios inuni-
cipáiies se consignan, l o d o s los anos can-
uidades para el pago de intereses y para 
al de amorüzaoionieis. ¿Qué se h a c e con 
él dinero que debe sobrar estos añus en 
(pie n)a s e . l i a aunortizado n i una oblíigl-
ii.n? ¿AdómiJe, van o en q u é sé emplean 
esas péseitas? 
• Al iora que -al. Ayuntamiento ha de fee-
ner mayores ¡ingréaos con ¿o d e l h i p ó d r o -
m o , ¿no es buena ocasión, señor â va.:-!<•, 
para cunxpl!ill• esas tres lienaosisimas -•/,///-
sulas de «su p r o g r a m a » ; AdminUlrac inn. 
a d n ü n h i r a r i ó n , administrar ion, a i n o m ' 
/.ando io que se debe, con lo que se ¡unni n 
^aría ed -crédito del AyuntamientJOí d óim-
u u i r í a la deuda mumcipa l y (piiakina - ' i 
i eñor alcaMe a una a i tara cqlosal ? 
UN VECINO w-i- ÜJ? (piso), 
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E S T A D I S T I C A I N T E R E S A N T E 
cUIS RUIZ ZORRILLA 
«AHfÜANIA. HAHtJL V U l » 0 » 
M«ndiz Nunex, is.—santanuer. 
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tuc ión y repoblac ión , y en e ü a s la labor 
es lenta, p u r q ü e para este ¡ m p o r t a n i i s i -
mo servicio ttguiani en los presupuestos 
partidas verdaderamente riüícuJas. 
'Figuran pobladas tie pino, roble y ha-
ya ^.120.911 h e c t á r e a s , clasificadas en la 
es tad í s t i ca como «mynle a l to» ; l.̂ -iO.O'.l-í-
como pobladas de «monte bajo»; l.tó'J.^-iO 
denominada^ vmMOTiai y pas ios» ; es de-
cir, lonnanik) parte del inmenso erial na-
ció-náll 
Aparece la. valorao-ióvi» de lo aprovecha-
do sumando 10,307.400,20 p é s e l a s , de las 
ouales 1.010.^7,27 corresponden a la pro-
vincia.de Segovia. 
Las seis part idas m á s impunan'ies de 




Con el retraso pi'oducldv cu éste $i | 
cío por e l cambio de cons t i tuc ión - i - I 
Consejo forestal, a c u y a , s e c c i ó n de. asun-
tos generales e s t á hoy encomendado, apa-
rece la es tadíe idca de la p roducc ión de los 
montes de u t i l idad p ú b l i c a depcndi- i i u s 
del minister io de 1-omento, onranie e! 
a ñ o forestal de 1913-1914. 
A 4.810.145 h e c t á r e a s asciende la super-
ficie forestal eai toda l a Peninsula e is-
las adyacentes, apareciendo 12.095 liec-
iareas menos que en 1912-1913. l isias di-
ferencias son debidas á peetificaciones 
que en las cabidas de los montejs introdu-
cen los deslindes y el resuhado de h i - i 
damacionies de inclusiój) y ex- lii^ión en 
ú c a t á l o g o . 
Respecto a -propiedad, p i - ib ' i i cn u ai 
Estado 246.002 b e c t á r e a s , 4.557.;^-' hmtfa 
reas a los propios de los. pueblos y 6461 
a establecimien-tos públ icos . 
Coino se ve, al Estado, en p l r i m domi-
nio, pertenece poco n iás del 5 por 100 de 
los montee declarados da p ú b l i c a u t i l i -
dad: l a g ran masa, aun cuando para su 
r é g i m e n , po r el c a r á c t e r -de u i i l idad pú-
jjlica,, e s t á n sujetos a la A d m m i s t r a e i ó n 
fer&atákí, pertenece a los pueblos, y es l á s -
t i m a s i g á » i/npei'ando en su explotación 
abusos y malas cpstvunbres antiguas, por-
que su i^econstilución y ^provecba.miento 
ordenado, e m a n c i p á n d o l o s de' í^8 SQn'u-
l e r í a s y trapisonidas cac iqul íes , (¿eng. la 
r n á s firme base de la formación de las 
íia-GÍ^Odas locales. 
E n régüne t t de o r d e n a c i ó n , con proyec-
tos aprobados y en <jjggLií,ióu/ existen 
412.985 h e c t á r e a s ; es decir, algo m á s del 
8 por 100 de la superficie forestal públ ica . 
Ciento diez y seis m i l novecientos ocho 
h e c t á r e a s e s t á n a cargo de las divisiones 
ji&Jrfllógico-forestaleá para su reconsti-












Siguen en ámporta-ncki la monitoiK'ra, 
fruí os, broza, t nc , hasta 24 conceptos 
que comprende la es iad í s t i ca . 
Si en toda la p r o d u c c i ó n e spaño la , -pa-
ra determinar el valor del producto en la 
zona productora intiuyen los arrastres de 
una manera considerable, en lo forestal 
es de ta l índole , que los mejores produc-
tos maderables quedan en los punios in -
accesibles. 
Vemos va r i a r el metro cúbico de pino 
en pie y con corteza desde 47,00 Rjeeétafci 
.ili-anzado por una snhasla en V-ali-ih ia. 
hasta el de 0,63 p é s e l a s iditcnido en Mala-
ga: id roble, desde li/.Ki on ¡VJálage Q 23,27 
eij Palencaa; ¿I lniva. désde ü,6üj i ambién 
en. Má laga , a 87,52 en Logroño , y ey\ v\ 
mismo Valencia, donde se r<vislra el má-
ximo de ios m á x i m o s para la madera en 
pie, vemos para el mismo producto, fren-
te a un vakir de i-7,90, un mí iKimo de ;{,40. 
-\pari(3 de que todas las m a d i ' i á s , aun 
dentro de nula - lase, pn tienen igual va-
lor, e s t á s difcrivnc.ias- tan considerables 
son funciones m á s bien de.las difloultades 
de transporte que de las condiciones in -
trínsecajé del prodiictq': 
.Hoy la cons t rucc ión c iv i l y naval -no 
demandan del mercado aquellas grande^ 
piezas, que representaban grandes creri-
mientos acumiilados: boy los traviesas de 
ferrocarr i l , la pasta de madera para la 
i 'ahr ic ie ión de papel, las entibaciones -le 
minas V fós eiivases, convienen m á s que 
las eon.strni eñuues c ivües y ainvaíes," y 
para estas necesidades no son precisas 
grandes e s c u a d r í a s . 
T a m b i é n el aprovechamiento de produc-
ios secundarios, tales como resinas, cor-
tezas y frutos, marcan dentro de la. -eco-
nomía ' general una evolución en la u t i l i -
zación de los productos de los montes. 
Pero donde hay necesidad de entrar con 
mano firme, es en el aprovechamiento de 
los pastos. La g a n a d e r í a disminuye de 
una manera alarmamte por falta de pas-
i -s: ni ' se respetan acotamientos, n i ce-
Sali ias roturaciones; k i codicia loc^l y la 
igiion.neia gen.-ral ban convertido e-n los 
iiVinaies eriales las ant iguas frondas,_ y 
víanos ii istemente que en esta labor l'n 
iinsta, y ouienlaciói i eqpivpcada de la ca-
i-lquería y codicia local, es tán los pue-
blos, por un. e s p í r i t u de ^^eása nial ea» 
tendido del proletariado, amparados y de-
fendidos por la m a y o r í a de nuestros re-
presentantes en Cortes. 
L a conquista ecopóm.ica de S. M. el Vo-
to es tá por delante y por encime de toda 
reflexión. ¿Rectif icaremos? . 
F . Bernad. 
POR LA PROVINCIA 
Descuido lamentable. 
E n ,ai pueblo tle Casi iüo del Hoyo, del 
Ayuirtanu/eaifco de Vaideoiea, c e l e b r á b a s e 
• i n . . anoone la -verbena en nonor del Pa-
ii-on aei puebiiio, San iHedro, y, s egmi es 
.•osLmmjre—por oieno, qe Dastame poco 
g u s t ó - , ma -mozos clei ¡púi&bli'o suieien que-
m a r i r a c a s \ quemar cartn.c.nos de pólvo-
ra, para aair a i n i m a c i ó n y c a r á c t e r a i!a 
rleaia ( i ! } . _ 
i ii es¡a. ('qietaciion se. JiaJIaban, ya a ho-
ras avanzanas, algunos ntozos de aquel 
puebio, em.ri; ios que se enconiraba Oiria-
. o jJiaz Rmiz, de veinticuairo a ñ o s de 
edad,3 domminado en diciio Castillo del 
i l oyó, 
i'.>ie j...veii U nía. en lias manos un cartu-
tííio ue iinnamiia, cuya meuna ibabia encen-
Üftd'Qi y¡ Sin espm-ar.'O, al cartuono expuoto, 
i i M / a i m o i e paine ue uas manos, siendo 
una v'ernauera casualidad que no i.le iñ r ie -
se mona unen-te. 
U- .'ogiao iiinie.diatamient¿ por sus com-
pañeros , im- asistido de primera antenoión 
p n el medico del pueblo, y ayer llegó a 
.-Himander en ei tren carreo de la l ínea da^ 
Norte, mu c o m p a ñ i a de su padre. 
íEil ileisoonocuanientio de las cosas hizo que 
(A pobre aid-eano llegase a Santander, es-
perando a « a n d a r líos pasos», como ellos 
dicen, para que el pobre joven ingresase 
en el bospitai, dejanUo a l in-erido ..sentado 
en n,n banco de la piiaza de Ha Libertad» 
cuando ^pasó por este sitio un sargento, de 
la banenca instiituiGión de la Cruz Roja, que 
viendo el estado en que se encontra el ¡nó-
rido d i ó av iso a l ipaique de, aquella ilnsti-
tuoión, y en oklio-camMa i'ué trasladado 
el joven Giriaoo a la Casa de Socorro, don-
de ios, faculitatíf os de guardia te reconocie-
ron, pasando seguidamente' en el mismo 
picíó a ! l iospi ta l -ue San R a í a d , donde pro-
babíemenlie t e n d r á n qula amputairite -lia ma-
no derenha ai citado joven, que tím caro 
va. a [lagar el derUM.udd que tn-vo. 
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lioíraflla de i a J a . dei Carflieo. 
Junta gemeral. 
Rfta (Cofradía c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
cua'tró de la ¡a rde , en la iglesia del Car-
melo, la junta, general que previenen sus 
esta lutos. 
Se ruega encarecidamente, por el Pa-
dre direcior, la m á s punitual asistencia, 
pues han de tratarse a s u ñ t o s de i n t e r é s 
para la Asociación. 
Las s e ñ o r a s y caballejos cofrades ocu-
pa can los ha-ncos colocados expresamen-
ie paru ellos en la iglesia, 
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s e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Górliz».—Procedente de Ne\Yport, 
en t ró ayer por la m a ñ a n a en nuestro 
puerto el vapor de l a m a t r í c u l a de BM-
oao, propiedad de l a Casa Sota y A^nar, 
«C.órliz)), conduciendo 2.700 toneladas de 
ca rbón para l a Sociedad Ntieva Montafia. 
Uno de sus tr ipulantes, con quien t u v i -
mos el gusto de hahlar , nos di jo que el 
viaje lo h a b í a n realizado en convoy, en 
unión de otras ocho barcos, todos ellos, 
como el (diórliz», salidos de Xowport, 
Sin ninguna novedad-, aunque con to-
d^ cUpse de precauoiones, hizu el viaje el 
convoy,, u n i é n d o s e l e por el camino m á s 
bareos, basta bacor i in total de 18, que 
venían escobados por dos destroyers y 
varios pesqueros franceses, armados. 
E l d í a 23. o sea c u a t r o ' d e s p u é s de la 
salida, fue .¡Ui-'a-lo el convoy por un sub-
ma r iño a l e m á n , que h u n d i ó a dos vapores 
ingleses y al espafiol ((Orifión») de cuyo 
bniiiliinioii ' to d á b a m o s cuenta ayermen 
nuestra sección lelefóidca. 
A l iniciarse el ataque, se produjo enor-
me confusión entre los vapores que for-
maban el convoy, s e p a r á n d o s e de él el 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrer ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I P M a J E l R T A TL.A S j n E R J b « . A , 1 
LUTC S E N O C H O H O R A S 
(«GórJik)!, amipaFadó per la neblina que 
h a b í a en aquel momenio e i n t e r n á n d o s e 
en e l puerto de tírest. 
Enteradas las autoridades de M a r i n a 
francesas del mot ivo del a r r ino , obl igaron 
al buque a permanecer detenido treg d í a s 
en el puerto, a l cabo ¿Le los cuales con i i -
n u ó su in ie r rumpiuo viaje nasta Saman-
der, e-n u n i ó n de oiro convoy. 
Un el viaje an-terior, de Lnbao a Kian-
cia, con minera l , y de all í a Nevvport, e-n 
la,si re, lile i-amineu testigo el uCorwz-. del 
h n n o i m í é h t ü dé o í r o s cuatro vapores in-
gleses y .noruegos, ocurrido a. la enlra-
oa del canal de l i r i s to l . 
De eóte iiicidenie sal-ió milagrosamente 
salvaao el barco español , pues por de-
lanie de su proa, a nnios ¿o metros de dis-
tancia, paso un torpeoo lanzado por un 
sniHnanno contra un vapor f rancés que 
iba delante, armado con dos cañones , el 
cual, en unión ne los buques de guerra 
que escolianan el convoy, abr ie ron el fue-
go hacia el siiio de que h a b í a par t ido el 
lorpedo. 
i a m b i é n en aque momento se produjo 
g ran p á n i c o entre los vapores, ios cuales 
se separaron r á p i d a m e n i e del lugar de los 
disparos, volvaendose a u n i r momenitos 
d e s p u é s de pasado el pel igro. 
Nuestro in-terlocutor nos dijo que l a na-
vegac ión , aun en. convoy, resulta, en ex-
tremo peligrosa, pues siempre e s t á n ex-
puestos a los ataques de los sumergibles 
alemanes, que abundan por aquellas 
aguas. 
El «ViJIaamilM.—.(',011 objeto de pasar la 
noche, e n t r ó ayer en e l puerto e l cazator-
pedero «Vil laamil». 
aemátorv. 
Noroeste f rescachón , marejada del mis-
mo, chubascoso. 
Marea». 
Pleamares: IA las 1 ,̂23 m . y^ 11,54 n . 
Bajamares: A las 5,15 m . y 5,46 t. 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
Ayer tarde ocur r ió una sensible desgra-
cia en eli puebUo de San R o m á n , de la que 
nesulító vict ima un pobre muohacho, de 
diez a ñ o s de -edad, llamado Plorentano de 
la Parte, domloiliadio en dicho pueblo. 
Ri mucihacilio fué, en c o m p a ñ í a de unos 
amigos, a buscar nidos por algunos si-tíos 
de aquel ipuebliio, y para alcanzar uno se 
subió a una pared bastante alta, cuando, 
sin saber cómo, iperd-ió pie y cayó a t ierra , 
con tan mala fortuna que se c a u s ó la frac-
tni a debite d-rtli -caibito y radio derechos. 
Recogido por algunas personas, í u é en 
un oonhe trasladado a la Casa de Socorro, 
donde fué convenrijentemíente asistido por 
el imédiioo de guardia, pasando después en 
una camiilla aiü hospi-tal dle San Rafael, • en 
bastante maüi estado. 
Un peligro. 
'Aye r se cursó por segunda vez una de-
nuncia contra el río existente en Las Lla-
mas, que, por lo visto, no se h a limpiado 
desde hace tiempo. 
GreleimiOB que eil s e ñ a r alcailde ordlenará 
'a limípieza -del mismo. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores.—Mañana oomíngo , a las 
nueve de la m a ñ a n a , se e n c o n t r a r á n en- el 
(Uub de la Expos ic ión todos los que for-
man las tropas de Santander, 'con unifor-
me y equipo. 
* * * 
—.Habiendo fallecido el explorador sa-
niítario J e s ú s P i ñ a l , cuantos exp ío rado -
res no se lo impidan sus ocupaciones se 
b a i l a r á n a las once de la m a ñ a n a , de hoy. 
s á b a d o , de uniforme y capote en bando-
lera, en l a Casa de Caridad, para as is t i r 
a la conducc ión de su c a d á v e r . 
EN ENCAf̂ GOfii para regalos, se sale a« 
lo corriente en presentación, elegancia y 
íinuru, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Franelsoo, 27. 
MUsloa.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y media de l a noche, 
en, el paseo de Pereda: 
«Por Be lmen te» , pasodoble.—Schuman. 
«Aires a n d a l u c e s » . — L u c e n a . 
Reuma ciaticariná 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
• Venta: Farmacias y droguerías. 
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«Las alegres enmadres de W í n ^ T * ' 
ober inra .—N'icola í . - t y 
«Sansón y Dai í la», f an ta s í a—s- -
Saens. ' 
« A n g e l i t a g a v o t a . - .San Miguel 
DI 
P E D R O A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la u 
•a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
mererado en comidas.—Teléfono nüm. i^3 ' 
TRAJES PARA NIÑOS 
- hacen con elegancia, rapidez v 
a. en Padilla, 8, 1.° ' ' 
M A R I A A R N A I Z 
Se 
nomí eco. 
H A . rv 1 T A N 
El mejor desinfectante microbiciaa m. 
nocido hasta hoy. Para Agricultura GT 
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas Ia« 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San 
tander y su provincia , don Doroteo Pero, 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Bomberos voluntarios.—'Se convoca 
todo el personal del Cuerpo activo pa» 
su asistencia, con uniforme y equipo « 
la revista mensual, que t e n d r á lugar ¿a. 
ñaña., domingo, a las nueve, en el parpe" 
Telefonemas detenidos.—De Madrid: JQ. 
sé Man»zanare.s, Burgof, 1. 
De M á l a g a : Prudencio Hanenefhea 
iDe Madr id : Gandaril las, Conrordia^H 
L a PALSTA D E N T I F R I C A ORIVE eaeÜ 
eomp'lenlento '.leí LICOR DEL POLO. 
una casa en Rasines, bastante grande, 
con j a r d í n y huerta, é s t a úl t ima de doce 
á r e a s de cabida. 
Dista dos k i l óme t ro s de la estadon de 
G i baja. 
Informes en esta Administración. 
Champagne 
B É N É Z E T 
Es bueno y barato Pídale 
en F o n d a s , Hoteles, 
R e s t a u r a n t s y tien-
d a s de ultramarinos. 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncefltt 
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puño*, 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ín^j 
sa y española. 
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L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . — C o m p ^ f f i 
obras de espec tácu lo nui-teamerî auBS-J 
po l ic íacas , de En ñique Rambaí. 
Funciones pa ra hoy: 
. A l as siete de la larde—«Los eiiv?ne" 
nadores o el Corredor de la Muerie»-
A las diez y media de la n o c ' 1 ^ ^ 
mano que mata o el fantasma de 
cío» (estreno); ^ 
W W / W V W W W V WOAVWVWW\VWV-t'W\WVVVV^VVV 
11 Pneblo Cántato' 
n fil kiorc E l 
G A R C I A O P i r i C Q 
SAN FRANCISCO, 15 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
iServicio espléndido parA bodas, ban-
quetes y idunebu. 
Salón d* té. «hocnlates. etc 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono. 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partas del mundo porque lopi-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dal 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vémitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Tónico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Nenrastenla, ConYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
I > a v e n t a s J P é r e z d e l M o l i n o y C 
y en t o d d a l a » f a r m a c i a » y d r o g r u e r í n » . 
Doctor E. Martín 
P&raliilo, número 7.- Santoña. 
e|ía LA ARAGONES® 
(6fl la marca preferida por su blancura ) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
B E L 9 A M F 0 ) . 
Pastelería y Repostería Varona. 
Postre del día: Riquís imos merengue? 
ron fresa del reaJ aitío de Aranjuez. 
Restaurant "El Cantábrico" 
dC PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CQPTES, 9 
El m ] w 4P IR poWttflóH- Siwvioio U car 
ta y por cuWema. SarvMo eapnclal para 
banquetes, boú&a y luncbs. Precios mode 
rniios. Habltanlnn^a. 
r i . i l o del úiñ: I T u p - i t - U i s '1^ lenipra eon 
dt̂ ñ mpignon. 
" V . XJ m t JR I Î í" A . 
Callista de la Real Casa, con ejerciieio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Veil^cq, mi-
mero 11, l.0^-Teléfqno 419-
V. U K b I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—'Los avisos: VP-
la«rn. 11 1 o-^TplMonr. 419, 
E n O o r c o n t e 
se cura el artr i t ísmo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° d,e juMo 3,1 30 desep-^ 
tiembre. Servicio, automóvil desde Re í ' 
nosa. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdel o 
para cuando compre 
Fino zapato cosido | 
12 pesetas; dexharol, 18.' 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
PIANO DE OCASION 
Imformarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de aftnacióa y reptaración, Ruanaa-
yor. 16. bajo. 
o - S u i z a : -
1 » . 
i 
ÍP ( A I onoc XOI}» X>iex y « e l s vAlv i l las . 
P O M B O Y A L V E A R 
9 
t PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 —SANTANDER g 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, pfíhl \t 
Avisos a domlolllo—Telófon* " 
l i lMWlK It i Ü 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
d e 0 , 3 0 a O . ^ O 
Para disfrutar de esta b^' 
ficiosa tarifa, es i n & W f ti-
b i e solicitar el servicio ^ 
-:- -.- rectamente del • -
.Waraie m B * 
CALDERON número i i - M m o ^ ^ . 
• • - SERVICIO P E R M A N E N T ^ 
M U D A N Z A ^ 
E n vagónos ^ ^ J j ^ . ^ p 
efectúa la Agencia de ^ f ^ l a c i O ^ 
na. deiitro y fuera de la v¿al 
loé precios de las niudali»10 -jfliar 
dos loe trabajos de d e ^ í ^ M ge 'ie-
muebles; garantizando, &1. ^ t^ -
las roturas que puedan ong 
JMSTO euiJ*;;. 
AVÍBOB: Uénd&i Nófiea, 
Teléfono mlinejpo 571. . .nag). 
Rubio, número 19 l c o ^ e ^ ^ 
— - ^ 7 r c A í , T 
Imprenta de E L PUEB^0 
S Sp>afi: 







? ? 11 ^ n E SANTANDER TODOS LOS M E S E S E L DÍA U L T I M O . 
S FIJAS D< ÜÜCG de la mafiuna, saldrá de Santander el vapor 
V i - 0 L . V 1 L L A V E R D E 
© destino a Cádiz para transbordar allí al 
T A R P -
aro San 
Maril«l 









8, 1." • 
ARNAi 
opina V i c t o r i a E u g e n i a 
I* . , . 'ÚÜ desuno a Mouievídso y Bueno» Aires. 
f m e a d e C u b a y M é j i c o 
* ruOOS MESES E L LÜA lí. A LAS T R E S DE LA 
^ ^ ' ^ l i o saldrá de Sanlanrl. r el vapor 
¿ P I N A M A R I A C R S T I N A 
KP* su capitán don Pedro Zaragoza. 
I • „ carga para, tiabaaa y Veracruz. 
Lrfo Pasaje- DT» tercera ordinariA: "d SÂA poetas 280, 12,60 de Impuestos y 2.50 de gastos de dese.m-
^ r 0 CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
SENTIA" ^ je ga3io6 de detsembarque. 
iinP^^fnV- pesetas ¿80 y 7,50 de impuestos; , ; , 
m ^ L Y { n & i i ¿ i ^ <le íodiiS clHses Para ^O'-ON. con transbordo en la 
iéa actm'Ulr de la mwma Compañía, siendo el 'preci- del pasaje, en ter-
a otro vâ P1 pe9eUiíi) ^ 7,5*) de. impuestos. 
^ m p a n i d i rasatiántica de Barcelona 
a l deslíe el llorle ie M al Brasil y Río de la Plata 
WPSÍ hiriincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
• „ v Santos (DRASIL) , Montevideo y Buenos Adres. • 
l nasaieroa de ludas clases, siendo vi precio de la 
B ^ X . ? v - n n ^ P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I I BÍte<!CHENTA V DOS P E S E T A S  CINCUEN". 
PügST0|; ..¡-iuirse a sus consiguaianos en Santander, 
aw^g-y DOMPANIA.-Muelle. 3(j.-T«Iéfono número M. 
tercera DOS-
r i M O S . I N C L U -
«eüores HIJO» D I 
iistra<Ji¿|i 
rológlco del li 








. . 'Nuboso 
Llana, 
na ai 801,23,0 . 
bra 21,8 
dos poi el 
r hasta las ( 
•os, <Jn el nln 
mismo tiempo,! 
¡neo ik'i iltó ftl 
ores, 19; kilífl 
CASTELLANA] 
DE 
l e ' Canj 
le Valladol 
¡do Moret, 










a Santiago w 
m LA GOMFAHÍAIRMIUNT1GA 
t^IA D I •UCNOe AIRBJ 
««nal saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de CAdlz el 7, pa,r» 
? Tpneriíe Montevideo y Buenod Aire»; emprendiendo el viaje de regrese 
iZolms el dia i y de Montevideo eJ S 
UNIA D I NIWYORK, CUBA MLJíOO 
m»nfiiial sadendo de Barcelona ei 85. de Málaga el 88 y de CAdia el SB. 
ywk Habani. Veraorui y Puerto Méjico. Regreso de Veraoru» el 87 y ** 
•1 so di cada me*-
LINBA DB DUBA MEJICO 
Sk mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander ei l í . de üilon el 88 y 
s el 81 para Babana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana «J 
"mis para Coruíla y Santander. 
LINBA D I VINBZUBLA-COLOMBIA / , 
1 mensual saüeudo de Barcelona el 10. ei 11 de Valencia, el 13 de M&lag». 
.715 de cada mes. oara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz d* 
Pwerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
JTaueyra Se ^A^ t t paoftle y i-*m tranebordo YwaaruB. 
¿Miio» del í'i.'fíffo 
LINBA DB IFJLIPIKA8 / 
iilldaoed» *Vél»* ariaaeaado di Ba.rf.6lo¡Qa para PorySaH. Buei. Colombo. 
H i MlOlla. 
a.lHBA DB FBRNANDO l»00 . . ^ 
lo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3. de Alicante ei 4. do 
J paraTauger, Casablaaca. Mazagáu (escalas facultativas). Las Palmas. San 
dé Teaerile Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
de Fernando Póo el 8. haciendo las escalas de Canarias y de la Penínecia 
ID el víale de ida. •, 
LINEA BRASIL-PLATA ^ t ¡ * it 
ÍO mensual salleuüo de Bilbao. Santander. Gijón. Coruíia. Vigo y LUboa {la 
J'oara Rio Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
npeso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canaríae, L U 
¡̂o, Coruñ». Gijón. Santander y Bilbao. 
i nporei admiten carga en las condiciones mAs favorables y pasajeros, a (Jule 
Dompafla da alojamiento muy comod., y trato esmerado, como ha acreditado e» 
servlco. Todos loe vaporee ttiuen telegrafía iíin hiloi. 
s o s a 
i o c i o n i 
4 
fbowo a* tose puíleimu de wieu 
1 *» mii, Sastituye con graa T««-
1 li Moarboaeto en todos IBÍ aece 
M 
I 
«s gllcero-toBÍato de cal con OREO-
80TAL. Tuberculosis, catarros crónl-
oos, bronquitis y debilidad general. 
-Precio: i.18 tietas. 
*ÍttW« «l .-MADRIB 
iH pesetas 
HM8ITO1 OOOTOR BBNBDIOT O.—tan Btriiarils, 
j f ^ «i JAI principales farmacias de Espafia. 
3 » aANTANOKK: P ó m 4»! Molino y Compaflla 
s í e m p ^ C 




hoy: la ^ 
)rte . 




L o s 
que sufren inapeien a, 
jesadez y dificuUad de c'ige •• 
flatulencia, dolor 
E S T Ó H A ® O 
desarireglos intestinales (diaprea, estre 
ñimiento), es porqué deseonocon la Í 
marav:llosas curaciones del 
DIGESTÓMÍCO 
De venta en farmacias y droK'ieríaa. 
Depositarios: Péroz, tóiirtúi y C.;! Madrid; m 
a Ari;ent¡Qa, L u s DUÍJUI •-i¿7;i-Victoria-1279. 
Bueuos Aire». E n l io l ív ia . Matías Colóm 
L a paz 
G R A N U L A D O 
( P A T E N T A D O ) 
Curación rápida y segura de la NEURAS-
TEtílA, INAPETENCIA, ESCRÓFULAS, 
CLOROSIS, RAQUITISMO, TU 
BERCUL03IS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
NERVIOSOS, EMBARAZOS delicados, 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es él Ideal de los Tónico-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
que privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gren ventaja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales. 
L É A S E E L . P R O S P E C T 
ííecomendado por. los principaies Médicos. 
Venia: Principales Farmacias y Droguerías. 
f 
W £K O 
Recomendamos las obras d€ Simles. por sor altamente educadoras: «El C a r á c -
¡er», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate», «Vula y t r aba jo» . «Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r t * e Industriales)) y «Vida de Jorge S tephenson» ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser consuuntemente leídos por los jóvenes pa-
ra eduear su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carác te r» , han sido declaradas de texto 
y es tá j i hechas en una edición económica de 1.50 PESETAS ejemplar. Las demáfi 
obras se venden a l precio de 1,50 peseuie, oncuadernadas, en la l ib re r í a «La .Car-
pe t a» , escalerillas del Puente. . , — _ 
Se remiten por correo mediante el envío de su importe y 0,35 pesetas para 
el certificado. 
V 1 1 ' 1 ' 1 -
• m m m m B m m m i m m m m m m m t m m m m m m m M m m K ^ 
t/elasco, 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s ' 227 y 594 
Esta ^g'mcia tiene contratas con las Sociedades Oíj-cmU> 
O a r ó l i e o , S o c i e d a d ^PoBtuima, y Mwtii.alicla.cl 
V í a a i ' i s t a - y H e r v i d o con el HoespitaU O a s a de E x -
p ó s i t o s ^ C a ^ a d e . C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de madeí as finas, coro-
aas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Goenes fú-
nebres y estufas, así cómo servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
icion y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Oonstruoolón y reparación de todas clasee.—Reparaoián de automávliee . 
s t r e í l i m i e n t o « 
No se puede desatender esta indisposición sin expouerBe a jaquecas, alinorranaB 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajaría a itempu. antes de que SÍ 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son e) re 
ínedJO tan sencillo como seguro para combatirla, según lo llene dqmueirádu 
'/síaílcinco afioi de éxito creciente, regularizando perfectamen»» ei íiercicio d« tac ft>;. 
•UBR naturales del vientre No reconocen r iva l «u m benigjfxld*^ f eEfcwwí'a « 
;v£i9«toe 01 *m<w « . EiNffftN. tarAaoia, ÍP » m . w » » f { , * « ' ' - > 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales d« Rincón, tan conocidas y ujaa^as por el px 
¡fico sanienderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciono 
le garganta, se hallan de venta en la dro.crnería Ae Pérax db̂ i Molino, la » 1̂ 
!&franea y Calvo y en la farmacia de Efc.«,un 
• iMi l JÉMTi t «r-HVKUQA MJ* 
C o m p r o y v e n d o 
TOBA « L A S S MU M U I B L I t U » A » ^ 
8aB« * • Jw»«f dit MBÍ-W», ? 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San José, número 3, balo. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s de Herrera, arroz 
bomba, aceites finos de Oliva, a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contad-Q. 
Móud&z N ú ñ e z y Cal 'derón de la Bar-
ca, n ú m e r o s 9 y 5 (frente a las estaciones 
de l a Costa. EUSTAQUIO CUBERO 
ANIS MANCHEGO 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las rrerios s den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña 
Polvos dentífricos de SAN ANTO 
LIN en todas partes, 
a fflK> o ^ n t i m o H e a l i t . - - ; 
Villafranca y Calvo. 
E X D I R E C T O R de Colegip-Acad'emm 
de Madr id , d a r á alguna lección par t icu-
lar. Santa Clara, 2, 3.° 
isuuiiüci pur ta* uuujp&nias fie ierrocai'ri.ea aei 
3 a Zamora y Orease a Viga, de Salamanca la aii Campo a Za ora y 
>was Empresas de ferrocarriles y tranvías e vapor, Marina de guerra y Arsenala; 
tetado Compañía Trasatlántica y oíra» F/upresas de navegación naclonalc» y 
te tápana, ae Me^n v 
frontera portuguesa y 
del 
¡".etado Co pañía Trasatláptica y 
auiorás. Declarados similares ^ Csrdltl r " r 
Catl'Oñéfi de vapor.—M"-ny'.-: ::> 
•ktaiii y doraést^ia . 
v ayo. • Die BARCELONA, o t tas a^éuteH 
o V t i . Ifi —SANTANDER, «eflore» Hijos de A i 
SfcS. agentet de la «SociodaíJ Hullera EepaC 
r>«ri* otro* 'efrina^s .y' at teu » d i r i í l r*! a l 
<»1 Almirantazgo poriugué» 
en MADRID, don Hjjcuon ITupeia 
eel Pérez y Compañía -GIION 
ula> — VALF-NCIA. Ion BnfaeLT^r 
i» o^ciu».» de la 
r 4V5 
...*.'.<M.&-r.-y*.»V 
C A F E I S T O S T / ^ O 
C T f l 
nwMMMneigmtaHCKMi 
Es ái mejor ícaioo que se conoce para la cabeza. Impide la calda del palo y le ti» 
CP crecer maravUlosamente. porque destruya ia caspa que ataca a.la raíz,- resultanü-
é^t) sedoso y (lexíble. I'ao precioso preparad'-. dRbíd nresldtr siempre todo buen \oo* 
dor. aunque sólo fuese por lo que bj»rmose%el tboUo ^ ̂  clndíiondo A» la» dem*» r i r 
fórtée qoé siao liwámiiftwAla' fttrlbi5*Í7Í 
Fraedo* ¿a fi,5* ? I.M pesst^o. L» « - . i ^ u * » • i $' p í « d : i i s a;»r'o 
i—i 
OOMPA8IÁ ANONIMA DE SEQUR08 
MADRID.—(Fundada al aAe l l t t > • 
Ife^0 P . . e * . 
• . > » y ABL^^6 diciembre de l í lS -
"h^^fcülerS1^ ei1 t0llas la3 provincias de España 
' • ' • •W. ut.orl2ado por la Comí arla general de Segurot 
^üt le ln(fJ!ríi',r,,! ' U « " T A OHL AOL, I I y I I , l . ' .-MADRIft 
principales puer- -
S E R V I C I O S 
De trenes 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander i 
•«1.S7 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18,4 
l 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander e; 
os trenes correo y mixto son, respectiva 
nente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San 
^ander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQAflES 
Salidas de Santander, a las 8.55 'correo 
MB (correo), 14,55. 16.45 y 19.40. para llega 
i Llórganes. a las 10.1. 13.16. 16.1, 17.42 y 20.4 
Salidas de Liérganes. a las 7.25 (correo 
.80. 1,20. 14 (correo).- 16.45 y 18.20; con llega 
as a Santander, a las 8.36. »,30. 12.25. isí> 
7.45 y 19.82. * 
Hay un tren de Santander al Astillero. • 
las 18, coa llegada a las 18.20;, y del AstilK 
Madrid—correo y mixto—, con salida a 
M a Santander, a las 18:3C. con llegada • 
SANTANDER A MADRit 
Qarraoe.—Diarlos. 
salida de Santander, a las 1#.P 
Llegada a Madrid, a las 8.4* 
Salida de Madrid, a las 17;SS. 
Llagada a Santander, a lae l 
«Ixtae.—Diarios. 
Salida de Santander, a !«• I 
Llegada a Madrid, a las 6 
SftUda de Madrid, a las 20.S0. 
l íoada a Santander, a las 18.4» 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL. 
Salidas de Santander, a las 7.45. tjitll 
7 20, 11.45. 14.50 y 19.15. para llegar a C» 
- ^zón. a las 9.29. 2.40. 19. 13.25. 16.38 y Sl.S 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19.1, • 
$1, 17,5 y 13.40. ¡ara llegar a Santander » 
1?.1J, 80.48, 8,45. 11.8. 18.48 y 15.M 
SANTANDER A TORRELAVBEA 
íalidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45, 13.80. 17.ftt 
i 45, 14,50. 19.15. y uno los Jueves y domo 
•r»3 y días de mercado o feria en Torrelav 
«ra. a las 7.5," para llegar a Torreiavega 
a» 8.37. 13,59. 18.12. 12.37. 15.44. 20.10 y 8,1' 
Por el Norte, los servicios ordinarios ívéí 
se Santander a Madrid), más un tren d 
roorcancías. admitiendo viajeros a las M 
salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torreiavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51. ?.v 
ifl.tí, 17.50, 14.27 y los Jueves y domingos j 
jftaa de feria y mercado, a las 23.50; para Uf 
- i r a Santander, a las 16,13, 80.46. 8.45. ll.fi 
48. 15.88 y 6.41. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vór. 
si: Madrid % Santander), más un tren qu 
o's « n M j llaga a Santander a I» 
Santander a Ontanada. 
Salidas de Santander, a las 8.87 y U.H 
mañana y 14.20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.81 y 11,11 wt 
r-nna y 14.26 y 18.85 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Calidas de Santander, a las B.K. 14.6 > 
\h 5̂. para llegar a Bilbao, a las l l . l . :-7> 
> fi0.38, respectivamente 
Salidas de Bilbao, a las 7.4t 14 T i * r 
¡ara llegar a las ll.SS. 17.4S y 14,43. rispet 
tlvamente. 
Do Gibaja para Santander, a las 7,14. pa 
ra Jegar a las 8.30 
De Santander para Marró», a las i*» 
• •-t n*$:ar a 1*« i t » 
SANTANDER A LLAMES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo 
13.20 y 17,80, nara llegar a Llanas a las 11.u 
«19 y P0,50 . 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
^-lldae de Llanes. a las 7.40. 18.58 y 17.? 
Oórraa), para llegar a Santander, a las 11 .fe 
" 3 y K 48 Los dos ílticao» proaada» i» 
SElIVIOlO DE SANTANDER 
O? Somo para Pedrefia y Santander, a las 
• •• * las I . 
D* Santander para Pedrefia y Vosno. e 
tete 18.18 y I I . 
P U B L I C O S 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, da aaaT« » 
aa y de tres a seis 
Ayuntamiento. Pla/a de í-l y Marga1- H 
ueve a una y de cuatro a aels 
Avance catastral de la Riqueift. Orbaua 
laza de la Constítucion, i . tercero, da 
Audiencia, Plaia át la Jonetiteolón. tu. 
aove a una. 
Banco de Santander, Paseo de Perada, I . 
< nueve a una. 
[anco d* España. Velaeeo, I . >üe dlts t. 
¡n 
Banco Mercantil, calis de HsrL>aa C ^ M 
- oueve a una 
Biblioteca municipal, salón da'lióiftra H 
istro a ocbo de la tarde 
Cámara de Comerc-'o. comp'áia. ». 
ueve a doce y media, y de tres y o-c 
tete.—Horas de consulta; secre^ariu, na 
uatro d seis; letrado asesor, de cinco jf 
ledla a seis y inedia; loglslacloa nt • 
as, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
itrios e impuestos, de cinco a ¿els. aegiuo», 
ucendiog y ácciaentes del trabajo, de oua 
i o a cinco; transportes terrestres y marl 
irnos, de cuatro y media a cinco y msoia. 
Cámara OSclai Agrícola, Paseo di Per* 
ta, l i , entresuelo, de aucv» a una y >/.• i tté 
. aet» 
Cámara de la Pityiedaü Urbana, tter^ak 
.unes, i . euiresuelo, ae aics » «ua > di 
juatro a seis. 
oiaptüisariu antituberculoso. — Cuunui*» 
uutJVo o. oaxa > at u»et a uiaou. 
ueuia. 
umegaelóu de Haoienaa, oalla ds ¿a ifcu«e-
&. ix<¡ uueve « nos. 
uoinauuaucia Marina y pracuoos dai 
.'uerto. gane de casteiar. ue atea « «na. 
...ouiaudancia ae caxanmero», Aiauieua yt: 
.ücaa, K», ae nueve a una, 
Huai '̂ IUO Automovmsta, Muelle, 11, tfa 
.ueve a uua y uo tro» a ueitt. 
compañía Arrenua iar ia ae iabaoua y Ov 
^ a r a puores.—AUUIIOH. lunes, mobcuoit» y 
rierub». ue claco a seis, para gai^tuiM, u*. 
. us y uiaos; martes y aauaiiua, uo uuti* t 
uuce y ue cuaiiu a ciuoo. uiiorooic* j 
aua, < e u es a uuawu.—íNiuoa. a « uati -* uw« 
í o xua iüieruutiúa jr «aUAitu^. 
Decanato co-buiar, faaoo ae fereu*. év, 
ae uueve a uua y ue titm a uutCD j ^ . o u . -
L.acucia ue m i e a t luauouia i» , v./.-•-•.» 
•evuió., ue uueve a uua y ae u«u sk «ma, 
csiaaisuca general, <aau»« uutui*. M.-, 
so uueve a uua. 
Muuiea .Jeiaiura forestal), Florlaa, 1. iSi 
-eru, ue uueve a una j ue cuatro • axati*. 
-aecciou lauuitauva uo mumea, ioitmx*ié 
¿a, i | tercero, ue uueve a uua. 
uoispaao, Kuamayor , ue uiez a uua. 
Juma ue uorab uel fuenu, Muelle, M, 
sle uiez a uua ¿ ae cuairo y meuia a ¿ i t u . 
JuzgaUu uei ueste, dou Jfrauuiaoo, t*, i t i 
cero .—fruuera uiaiaucia muutcipui v"ecr« 
itoiiaj, Ue Uiez a uua.—Aurneucio ¡JUUUMIL, 
a xaa cuatro ue l a torue. —negiauo l i i iú, 
ue uua a uua y meuia. 
De Correoi. 
Aaminietraaian prinsi |jai « • uarraas a* 
Hmniunamr. 
HORAá ¿EKViCÍO 
i m p o s i c i ó n y retirar valores Ueolarauc* 
j paquetes postales, ae V a IÍ.ÍM. 
lueiu certiucauuM. ue * a x4,«e. 
l'ago Ue giros, ae xu a l i . 
imposiuiouea c a j a ae A' urros y reiut* 
¿roa vexcepto lob vierueuj. Ue V a xx. 
tiécxouxacxuuea Ue uoxreapouueucia aso-
guxaua y cenxacaaa. ue y a xx. 
L.isia y apartauoa. ue es a c,óu y ae iU a i* . 
¿tepartu a uomicixo uex uorreu ae Maui^u, 
uixAtoa ue VauaUuxxa y Asturias, a xaa x». 
L.un eu ue bxxnao,. Cxergauea xuxAiu ue 
i^iauea, a iaa u,-;... 
oorreo Ue Aeturxaa. tíü *o. L<i«rg«ues j -
u u t a u e ü a , a l a s i»,au. 
IUÜB aumxugoR »H IIMS &uxatuiu3,t« el fe-
parió « lab ÍB.W. 
Idem Giro postal, da 8 a I I . 
A g e n c i a d e p o m -
m 
Esta Agencia, cuenta con variado t-urtldo de F E R E fROS T ARCAS da grai^ 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rtsmá» accesorio?, y con loa mejores m 
abas fúnebres dep rlmera. Segunda y torcera clase, y coches «ítalas. 
(•raalae wiédDaae.—Servlela parmaKtnta-
ALAMBRA P91M8RA.. lf»M. ÍS.—TBt «''íiNO tlHMBft© m - - BAMTA«li«B 
.roinarlos.y Je guarra, de casaos é l rapor 
F1» ar«fcüai4g * rslores, dirigirse a sa reprM««u.n»» «a ft» 
« a * ^ ! , * U íU»»» . i % PinSrBif». Aé*k. 2 ¡uflAMuasi. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y 
DOS Y MOLDURAD 
« K t P A G K O : Amia StMüftiitB, Bám. 
R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
i QUE S E D E S C A , CUADROS GRABA-
BAIS Y E X T R A N J E R O 
—^atéfan». S-SS.—PABRIBA: •srvBBtss, 11. 
ESTOMAGO ÜL 
E S T O M A G O 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
16 T lliC 
